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Loa búfgspos sé disponén a 
proolsmap la República.
Por itiforines de origen autorizado^ 
dice JE'/ de Madrideños cons­
ta que la enfennedad del zar Fernando 
de Balgari» es gravísima, y  que se ha 
perdido toda esperanza de salvación.
Ayer había en Madrid noticias de 
que el soberano se encuentra moribun­
do en Francfort,
(Situado en la Alameda 
de Carlos fíaes,
•  junto a l Banco 
de España)
Bi loeal mis eámodo y fre»co de Máiags.—T̂ mn r̂aturR «gradabii», 
Saedón bontioua do OINOO Y MED14 á« la tarde> DOCE y  MEDI A de la noche.
Hoy extraordiaaiio programa.—Graadloao éxito de loa epieod|ot 9.** y 10,*" 
da la archicólosal p«!icu’a de grandioso iaíeiéi
É L  E X T R A f i O  C A S O  O E  H A R Y  P A C E
tfialadoi «E l o]o aeuaador» y «La nueva puta».
Conpletaráu al programa iog eatrenos «Oebdiiaio y Pattoxila», la preciosa pe­
lícula en dos parlea «Dbroihy o ios falsificadores de blUetes» y la de éxito <Ae- 
tuaiidades paumciit 3ÚS. 26».
Pipeferenolui 0^30g Gcnepélf Ô fSi Medias generales, OMO
Nota: Si Ltlnes s»tr»iio da ios episodioi 11 y 12 de is bermoéa peiicula «SI 
extraño cato de Mary Page».
Aviso; Se venden p ?1ícrSs« 1 05 céütlao$ d  metrp. I
mmtatm
SA LO N  N O V E D A D E S
El más confofíablA y elegante teaSiro de Vá r̂icíét de MaŜ ĝ
Hoy Tlanei 23 de Agosto de 1918 
Dos grandéa secdoRes a laa a las 9 y 1}2 y 11 da 10 éoeba
1. ° Debut de la notable ballirlsa
M A X i u o e  O S U I M - ® ^
2. ® Orín éxito del notable duetto Lalo-Eapañoi a gmn voz
U O S  1 N / IA IS IU - IU 3   ̂ ,
3 ° Grandioso éxito dñ los acróbatas ex éntíicos, paroalstte, Jsieg*!!
t m í b : o i s i o x o  © í=%o x h i e : ^ 3
4.*’ Exitfizo del aplaudido ventrílocuo
i ^ i ^ o v i e x
Con IOS célebres «Microbio Cüic©» y «Char’otis» 
Pfetíos.~PI«teaa, 5‘00; Butaca, 1; OenCEal, 0‘25. ^
Nota; «n  breve debut de la célebre oansonetista Emlla N y <.e íob 
musicales Hermanos Boca.
liarlos
rilwATlRir itT i r " «MBSVMWiUtl'
Toda la íamifia se halla a su lado, 
no sólo poy acompañarle en ese trance, 
porque la situación es 
muy crítica en Sofía y  corrían peli­
gro al permanecer allí.
recientemente mUV 
graves desórdenes con motivo de las 
Irregulsridades adminte- 
teattvas descubiértas; y es creencia 
generalipda en ciertos círculos diplo- 
matlcoe la de que Fernando de Cobur- 
go será el dltimo soberano de aquella 
nación, que se dispone a cambiar o l  
régimen.
Se tiene poi indudable que entre 
noticia de la muerte del zar búlgaro y  
la de la proclamación de la República 
serán póCas las fechas que medien.
tud que adopten, tendrán que ejecutar | 
muy pronto uu retroceso Importante, * 
porque sus efectivos^ extenuádos no 
podrán sostenerse en el frente actual. 
Sus tropab no se han batido muy bien 
ese dia, pero preciso es reconocer que 
hubo loables excepciones- Lo demues­
tran ios numerosps cadáveres que se 
encuentran, vestidos únícathente con 
Un pantalón, los pies desnudos yaga  
rrando granadas Con sus dedos crispa­
dos. Esos hombres sorprendidos cuan­
do dormían han hecho por tanto, 
cuanto han podido para defenderse.
Los prisioneros tienen mala cara, 
están desencajados, son en general 
muy jóvenes. Se elevan ya esta noche 
a 24 000 A medida que avancen los 
aliados la cosecha será mayor. Ya  se 
oyen exolosiones en dirección a Pe­
renne, Neslc y  Ham.
Guillermo I I  se ha retirado lejos 
del campo de bptalla, donde aseguran 
se encontraba ál principio de la ofensi­
va malograda de sus ejércitos; y  se 
ha instalado ea ia magnífica finca que 
fué propiedad del mariscal Davout. 
A llí no llega el ruido de los disparos 
de ia artilleria.
El ejército británico está recogiendo 
ahora losirutos del trabaja, silencio­
so, pero intenso, a que se ha dedicado 
desde que en Marzo se vió obligado a 
retroceder ante las reservas alemanas 
lanzadas contra las posiciones que 
ocupaba.
Hoy reina aquí el optimismo y  se 
tiene cada día más fe en la victoria.
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grnpos AO se haa intlai- 
páises «a  que el valor de la 
«•pifióle ere inferior e un
p̂esetnui.)
(érmÍQo medio, los pro­
leles qee fe han fxporft|i* 
AlUde tienen 
tnodb Vé^>nÉifOr qne los 
é  gtttpcr ifermániéb, sin 
iliptrtiaéBSif le f ooloniss ia- 
if ydo les demás nsoio- 
k  •• han iacloido en les 25 de 
■::íÍ ■ '■ ■
las eiládísticis espifto- 
déa ooa !«•  publisadas 
Trade de laglaterrs, 
el valor >̂ d̂el tóraiao ms- 
l4atdlshQi onoe afiof, de la 
*V>;^ la Feníniula al Reino 
& liÉ^4»->nJa taa s  da pesetas 
#1 iat Idas Osnarias 
L «  d if srenaia ds 
y  españoles oon- 
los productos 
pago de flütei, 
tos de viaje.
. It® quedado
Jpai ciento entre nos- 
3̂ 6 Otra estsdfstioa demnes- 
los mismos iños, ios 
(p if ió lo s  quo entraron en Jos 
^ r lo s  de laglatefro, acusa- 
;|mmÍno medio, un tonelaje 
p »  menor da £568,280 toneU-
■L-’ ■ /  ■ ji'-
ilbamOS olvidarnos que ser¿ s 
p̂o aliado al que habrá dé recú- 
IpiOA de 1»  mayo!: parta do las 
Ipsimas que Bécesitarán nnes- 
tstriaa y fá&deasen le lucha 
;que tiene que substituirse 
al mUiiisriimo de hoy.
M fS a  w  I r fU N M - a is r la
. - n » -  . "  ' ■
« I D Í 0 2  -  D ESLO G E
lo meesoî , de H. de Afolonf^
^quínrieamento puros.-fliipt. 
tuájjgbKMdeg y oxirapisvas..
'•IpiMdal de envíos a províni^.
DESDE EL FRENTE OCCIDENTAL
Los últimos combates
{De áuestro redactor)
Un arma, que no es nueva, pero que 
hasta ahora no había tenido ocasión de 
demostrar su eficacia, la auto-ame­
tralladora, ha hecho su aparición en 
la jornada del 8. Sus poezas son innu­
merables y se distinguen por su diver­
sidad. Lanzados a gran velocidad, ade­
lantándose mucho a la infantería, esos 
vehículqs de forma extraña tienen to­
das las audacias y  siembran el terror 
y  la muerte.
En una aldea, que está ahora en po­
der de los ingléses, los oficiales de un 
batallón prusiano, instalados alrede­
dor de una mesa, están almorzando. 
Oyen de repente el ruido de un auto 
que se détiene ante la casa y  dispara. 
Los comensales son materialmente se­
gados en menos tiempo del que se ne­
cesita para referirlo. La  misma auto- 
ametraliadora, prosigniendó su carre­
ra después de esta primer hazaña, tro­
pieza más lejos con cuatro oficiales de 
Estado Mayor que marchan al paso de 
sus caballos conversando tranquila­
mente. Tres de éstos caen, el coarto, 
herido, resbala de la silla y  queda con 
el pie enganchado en el estribo, mien­
tras su montura se desboca y le arras­
tra. Más lejos, otra auto ametrallado­
ra hace prisionero a un oficial aviador 
que lleva en un automóvil ordinario 
una cesta con seis palomas mensaje­
ras.
Esta presa da la ocasión de observar 
que los alemanes disfrazan basta los 
pájaros, pues los que acaban de ser 
capturados tienen Una capa de pintura 
kaki. En otro Jugar se ve un tren ale­
mán detenido en la vía: és que ha te­
nido la desgracia de encontrarse con 
una auto ametralladora que ha mata­
do al fogonero y  al mecánico. Ese tren 
ha ido a parar a retaguardia de las lí­
neas británicas. Los tripulantes de
m m up ^
En el Gobierno civil
Télogpaina
El señor Sans Buigas nos dijo ayer 
que habia dirigido un expresivo tele­
grama al Gobernador deBDbac, pi­
diéndole noticias acerca dei estado del 
ministro de Instrucción, don Santiago 
Alba y  expresando su sentimiento por • 
el accidente automovilista sufrido por / 
dicho ministro.
El oai^bón ;
Convocados por el Gobernador se i 
reunieron ayer en su despapho los al-1 
macenistas y  comerciantes de carbón | 
vegetal para tratar de la escasez de | 
díchs combustible. |
Se convino en gestionar de la Oom-1 
pañía de los Ferrocarriles Andaluces 1 
que facilite el transporte de las canti­
dades de carbón qne los almacenistas 
tienen adquiridas en los puntos que 
Indicaron.
WGGK ;
N e t a s  m u a i c i p a l e s
Anticipo
El alcalde interino, señor Romero 
Rsggio, ha anticipado a la Caja det 
Ayuntamiento, de.su peculio particu­
lar, la suma de ll.ÓOG pesetas para sa­
tisfacer a los empleados municipales 
los haberes correspondientes al mes de 
Julio último.
Este rasgp del alcalde accidental fué 
ayer muy elogiado.
Como^e vé,el estado de la Adminis­
tración municipal monárquica no pue­
de ser más próspero, tanto que un al­
calde interino tiene que anticipar dine­
ro para que cobren los empleados.
Junta Municipal del Censo
«Don Francisco Reyna Manescau, 
presidente de la Junta Municipal del 
Censo Electoral de esta ciudad.
Hago saber; Que desde el día de 
hoy, veinte y  tres del actual, hasta el 
once de Septiembre próximo,están e x ­
puestas al público, en el segundo patio 
de la Casa Ayuntamiento, las tres lis­
tas de electores por cada sección elec­
toral, que previene el artículo 33 de 
la Ley  de 8 de Agosto de 1997
& m  m m e í l m á m é
Es el tren de laa doce y treinta y neo, 
m9r(|h$roR,evera Madrid, don Antonio Mo- 
RBitérío y sH distingttfda espose.
A Hadrid marchó también, don R&f üel Ca- 
bantltoa.
A Afgectras, don Fianci«co López Hegi^s 
, y sefioré y a Granada, dem Ildefonso Prieto 
con ah ĥ îía hija Pepita.
A Córdohi, don Gullierma Oadenas ya 
Puente Genfi, don Miguel Rubio Montes y
SQfiora.
i " AAi^hidona, don Manuel Sojas Anfánez y 
a £fClja,>oii Francisco Sarabla Rulz, con su 
distinguida espoas.
A Antequera, don Fernando Blasco y don 
Antonio Baca Aga!lf*ra.
A Alora, don Cristóbal Díaz trujjlto.
I En el de las dos y quince, regresaron de 
¡ Madrid, a donde fueron con motivo d«l fnes 
I peiado fftllecImleGto de su señor padre don 
; Oarlos Horedía Oámara, los señoresde Gulde 
(don Eduardo)
De Madrid, regresaron el díoutado a Cortes 
por esta circunscripción,don JoséAlartfn Ve- 
landia y nuestro estimado amigo don Gustavo 
Giménez Fraud. /
De Manzanares, llegaron don Antonio Hl- 
, dalgo y éu.bella hermana Lola, que vienen a 
pasar asa temporada con su tio el conceja! 
de éste Ayuntamiento, don José htdalgd Es 
píldora.
De Granéda, don Julio Hurtado Cambra, 
' Inspectót de 1a Casa Remfngton
De Lanjarón regresaron, don Eduardo 
Oólvez. su distinguida espora y bellas Mjas 
Lola y Mf ría Pepa.
Del mismo balneario, en donde se encuen­
tra su distinguida esposa, regresó el comer­
ciante don Sidérico Loos.
De ̂ Igediss, doa Remigio Alonso ĥ orena
De Tebs, don José Olmo Maclas 
De Córdoba, don Pascual Busqnduy.
De Antequera, regresaron don Francisco 
Garda Oaró, don Juan Pineda, don Miguel 
Afafeyal^X, don Jusn Eiplfióta Yaidés y 
señera y don Manuel ürtarte Solís y su bella 
hija Rosa.
De Alora, donde ha pasado una témpo­
ra da, regresaron nuestro estimado amigo don 
Joaquín Risueño y señora y su bella hija 
R&faala.
De Carratr&ca, don Galllermo López y don 
José Arias.
§
Se halla ligeramente enfermo don Antonio 
Guerrero Manzanares, contador de fondos 
de esta Diputación provincIaU 
Celebraremos su inmediato restableci­
miento.
§
Da los montes de Málaga, donde ha pasa­
do una temporada, regresaron don Manuel 
Oonijreras Infante, su esposa y su hermana 
Angélica
§
Procedentes da Córdoba llegaron a esta 
capital, donde pasarás unos úí»s, el ca- 
plíás de Infantería, don A f redo García Beas 
ysubeliaesposaín-
" 'S
Har venido de Cádiz nuestro d!stfnS{Mo 
amigo, don î miilo Lópe? Mártíaezi
„  . ; 
Se encuentra en esta él ézprimer teniente 
de alc&lde del Ayuntamiento de Sevilla, don
Felipe Cubes.
§
Han merchsdo a Granada, el contratista de 
obras púbílcBs don Francisco Gallardo y su 
bellísima hija Masía
i
Teranean eá TorremoHnos la señora doña 
Elvira Pfliaaca Oaffarena y sus bellas hijas 
Cristina, Elvira y Pepita, acompañándolas la 
encantadora señorita IréB Prado y su herma­
no don Emilio.
5
Después de pasar unos días con su padre, 
el notable poeta y distinguido amigo nuestro, 
don Carlos Va!verde,ayer marcharon a Prie­
go, don Kafael Jiménez de la Serna y su be» 
llQ esposa doña Mercedes Valverde.
§
Sa encuentra en Málaga de temporada don 
José Molet de Miguel, alto empleado de la 
Compañía de tranvías de SevUIai con su dis­
tinguida esposa, sus bellísimas hijas Lola y 
Carolina y su hijo don José.
§
Hi dado a luz felizmente una niña,la seño­
ra doña Msrfa Casares, esposa de nuestro 
querido amigo y correlígiorarío don Eladio 
Lalamúe Lucena.
Sea en hora buena.
BALNEARIO D E TOLOX
(PpovJnoia de Málaga). Mananiiai azeado y î adSo ŝ etRVO
Cura las enfermedades de las vías respiratorias.-Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS N I THBBROüLOSOS 
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMBD áS. Palvariasoiones y da-
°***T9m po»Íu  ofioiî lís Sel X." á« U»yo » l 80 4e Jaai» y Sal 1.” a« Septiímbía al 8149
®“‘K t o . 9foUeto.a.lBÜ,,«tóo »  99 ptapíotario DON MÜNUEL DEL RiO Y 0£l RIO,
«oo°Jra4« 1«  tona. 4«10.mpo, pot higiéah» p ir9 i¡t9 «.4  .1
sas redondas y lataraleé.—Luz eléctrica en tolas las hsbitaisioaea.—GspiUa publioi».
Para pedidos de agita embotellada a su propietario.
Fei^i»ttoew¡lil««^®*® Málaga a C o ín
n m I considcrcii Bgraviaúos podrán
rcclamar poT escrito ante esta Junta, i ñ y ^ven cómo abandona la carretera y  se ¡ -/.omosñando a sus rec1amaoír«i*s ins  ̂excelente señora doña Dolores Calzado Díaz.
despeña por una zanja bastante pro- | I  «JrecUWe «migo don Jo.:
Tfctlma di3 Iqs deberes de la maternidad y 
a la temprana edad dé 24 años,ha fallecido lá
m m J k





funda. Pero esos autos han sembrado | 
principalmente el pánico 7 la muerte | 
en los convoyes enemigos. Como los # 
que los montan, sin exceptuar al qoe I 
dispara la ametralladora, son expertos 
mecánicos, éstos, al final de la jornada 
tomando a su cargo los volantes aban­
donados por los alemanes, se han lle­
vado, cada uno de ellos, un camión, lo 
cual representaba un respetable total 
de coches apresados.
Durante la tarde del 9, los alema­
nes, repuestos de su forpresa, se han 
batido más enérgiéamente que el dia 
anterior; pero no han logrado detener 
el avance de los aliados. No sem sus* 
reservas las que <es permitirán orga­
nizar la resistendás. cu las posiciones 
que ocupan acmalmente. Se sabe 
aproximadamente con cuánta:  ̂ divi­
siones cuentan hoy, cOn cuántas con­
tarán mañana y  esas reservas son es* 
oisas. Además, sea cual fuere la acti-
documentos justificativos de sus dere­
chos, si Jo considerasen necesáríos.
Málaga 23 de Agosto de 1918.—El 
presidente, Francisco de Reynd.-^El 
secretario, Ricardo Lópes Barroso.yi
Cámara de Comercio
' Avaneádísimas las gestiones qúé lá 
Cámara viene realizando para salvár, 
en la medida de lo posible, la próxima 
vendeja, mediante la obtención de va­
pores con flete reducido para Ingla­
terra, pdr el presente aviso se convoca 
a una reunión de las casas exportado­
ras, que se verificará en el salón de la 
Cámara el próximo Lunes 26, a las 4 
de lá tarde; rogándese a los interesa­
dos lleven dispuestds loa datos del 
tonelaje qne necesitaráu y  fechas con­
venientes.
qtiía Garrido Román.
Se aunaban en lafoven finada nmy beliat 
cnalidadea que la granjearon el aprecio y ei- 
tímadón de cuantos tuvieron el gueto de tra­
tarla., :
Becibá él apenado viudo la expresión de 
nuestro pésame.
La recepción celebrad  ̂ anoche en la So­
ciedad «Málaga Olub> resultó muy animada,, j 
concurriendo distinguidas danins y bellísi­
mas señoritos. •
§
Guarda cama,aquejado de moletlísimos do> 
lore», la distinguida esposa de nuestro queri­
do amigo y correligionario don José Folonlo 
Bivas, concejal de este Ayuntamiento.




la vende éi Madrid.—Fnerta dsl Sol 11 f  I I ' 
Bn (Manada.—Aswas dsl Oaeino II.
Na BnlHi(nin.«>jgUia(oiin dt InBilBSlfii.
E L IH U iR Z O  INTIMO
La Comidón organizadora del al­
muerzo que ha de celebrarse el Do­
mingo próximo en honor del vocal del 
Consejo local de los Exploradores, don 
Luis Rodríguez Cuevas, con motivo 
de su marcha de esta capital, ss ha 
dignado Invitar al acto al presidente 
de la Asociación de la Prensa, tenlen 
do en cuenta la condición de periodis­
ta del agasajado.
El acto, como dijimos hace días, ha 
sido ofrecido al señor Rodríguez Cue­
vas por el Consejo de Exploradores, y 
se ce ebrará el Domingo 25 del actual, 
ala una de la tarde, en el Hotel Lon­
dres.
Los billetes para concurrir al al­
muerzo podrán recogerse en el local 
de los Exploradores, Sánchez Pastor 
núm. 4), hasta mañana Sábado, a las 
cuatro de la tarde-.
Ls feria de Antequera
Sigue creeiéldo el nú ©oro de forai* 
t«roí(, y hoy más, con motivo da torear 
el «Nacional», a quien hay deseos de 
ver.
Ya he dicho en mi aaterior que e! gs* 
nado está por nubes, y de «sase* 
neris eitoi precios, no sé lo que ocu ­
rrirá el próximo iaviermo. Un novillo, 
que antee as vendía en 125 pesetas con 
ochenta hilos, hoy piden 400 pséstas, 
y fe calculan en 3.900 reses vscunss 
las pfisentsdas en el mstcado. Por 
cerdos con seis arrobes ds paso en 
bruto, pidsfi fi 34 pesetas por arroba.
Los toros de damero Cívico lidiados 
ayer, faeroa bravos, excepto el tercero 
qns se declaró buey.




COMISIOII P M V IM O IA L
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y asistiendo los vocales que la inte­
gran, se reunió ayer la Comisión provin­
cial.
Luego de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior,se adoptaron los sigaientes 
acuerdos:
Aprobar el informe sobre abono de es­
tancias devengadas en el Hospital Militar 
de esta cindad dorante el mes de Jallo úl­
timo, por mozos declarados útiles condi­
cionales del reemplazo actoal y revisiones 
Sancionar de conformidad con arreglo 
a las condiciones de costombre, la solici­
tad del arrendatario de la Plaza de Toros 
para celebrar espectácolos nocturnos.
Aprobar el informe para qoe se deje sin 
efecto el acuerdo de petición de documen­
tos al Ayontamiento de Periana con moti­
vo de su descobierto por contingente del 
4.° trimestre de 1917, en atención a haber 
sido satisfecho tai adeudo.
C onceder dos meses de licencia al facol- 
taiivo del Hospital provincial, don Fran­
cisco de P. Morales. ^
Proceder al blanqueo y pintado de las 
oficinas de la Sección administrativa de 
primera enseñanza.
Pasar a informe de Ja Visita las solicitu­
des de ingresó en !a Oasa de Misericordia 
dé los niños Antonio Picón Garrido, Luisa 
é Isabel Pérez Núñez, José Ballesteros Cor­
tés y de los impedidos JuanxBandera Pé­
rez y Eladio Muñoz Pérez.
Sancionar el congreso en dicho estable­
cimiento de4os niños José Rodríguez Gar­
da, Carmen y Francisca Mateo Jurado y la 
anciana María ■ de la Encarnación Este vez 
López. ■
Autorizar el apremio contra los Ayunta­
mientos de la provincia del contigente pro­
vincial por él tercer trimestre de 1918.
Aprobar la cuenta de gastos de la cárcel 
de Véiez-Málaga respectiva a los meses de 
Mayo y Junio últimos.
Ingresar en el manicomio a la alienada 
Antonia Galán Rodríguez.
A propuesta del vocal señor Chinchilla 
Domínguez, Se acordó lamentar el acci­
dente automovl ista ocurrido al ilustre mi­
nistro de Instrucción pública señor Alba, 
y dirigirle expresivo telegrama, haciéndole 
patente el sentir de todos y el deseo de 
que las lesiones sufridas carezcan de im­
portancia.
Teátfo Vlíaí-A^a
OfSii ..coiupáftlé d® zarzu£*5« -ópérfits 
víidó'dl de Ran ión i Peras* 
Fühdt»7*ca f?srR hoy V f em^s.
A Ins ntisV® y a.oche,
la historieta eóim ^
Jada ,
L g g
A  fas diez y  tres cuartos, « íi*
bit; esteeno ds la zarzuela §B 
titulada
L «  G a p t is ja i ia  
y ía ztrzttsm en n» »cto titumds 
A b g j a s  y  Z á n g a n o s
Precios: Para cada Ú''^cí6i!: B u íw , 
2 00; Genera}, 0‘3J.
Nota.—Lis funcionei ea(i>v^zíiáa a. 
la hora anundadls; para qus « l  .^eptt- 
táfiúfo pueda terminar itmptm^.
AudlonsBlm
Lesienes
Ante la sección primera comparedó ayer 
Antonio Robles Campos, vecino de Alma- 
yate, quien llevando en srrendismíe '̂to un 
huerto de pimientos, a medias co 1 Ber­
nardo González Díaz, cuestionó con éste a 
la hora de liquidar cuentas.
Da los números, que no apatecíím cla­
ros, vinieron a las manos, csusatido él 
procesado a González, con una f«ca, le­
siones que curaron a los 24 di£S c!e asis­
tencia médica.
El fiscal y acusador don Alejandro Con­
de, interesaron para el procesado dos me 
ses y un día de anesto mayor.
£1 defensor, don Miguel MérldayDiaz, 
abogó' por la absolución, estimando que 
concurría en favor de su patrocinado la 
eximente cuarta del artículo actavo del Có > 
digo penal.
Juicios suspendidos
Por incomparecencia de ios procesados 




Alameda. — Resistencia. ~  Ptocesado, 
Francisco López García.-—Abogado, señor 
Conde.— P.ocurador, señor Rodríguez 
Casquero,
Alameda.—Estafa. — Procesada, Isabel 
Reyes Aya!a.—Abogaho, señor González. 
—Procurador, señor Chaneta.
Sección segunda
Antcquera.—Hurto —Procesado, Diego 
Garda Torres.—Abogado, señor Rosado 
Sánchez Pastor.—PíOCvirador, señor .Re­
yes Bsriíonuevo. v-,
C O n V O O A T ñ s i A
Por la presente se cita a todos los 
individuos pertenecientes a- gremio de 
Dependientes de vinos y licores a la 
reunión general ordinaria que se ha 
de ce ebrar esta noche a las 10 y media 
en nuestro domicilio social, Tomás de 
Cózar, 12 pira tratar asuntos de verda- • 
dero interés para todos y donde varios 
compañeros disertarán sobre los bene­
ficios que reporta la asodadón.
Recomendamos la puntual asisten­
cia.
Por la Directiva, el secretario, To- 
más Gil.
R O T A S  5 IB L 1 0 6 R A F 1 G A S
«El Seducto».—A«I se tltaia el volumen 
LVII déla notable Biblioteca Sapena, redes- 
teniente publicado.
«El Seductor» es una novela original dsl . 
sorrecto y popular escritor Eduardo Ẑ ma- 
cois, cuya ta ̂ sa retozona y alegre paípita 
en cada una de Iss páginas de este libro 
prestándole vida y apiáiBcIón- 
En «El Seductor», como en todas las no­
velas del Rsfsino autor, la fábula es sencilla, 
pero con tal arte expuesta, que ¿1 lector 
queda rápidamente sugestionado por los per­
sonajes, a quienes parece haber visto elgu- 
na vez en la vida real.
Verismo y natnrt̂ Uded: tales son los elé- 
nentof que utiliza Zimacols par  ̂ dar Inte­
rés a sus narráciones, hechas, además, con 
la galanura y corrección ds un cansujaado 
. estilista.
«El Seductor», como todos ios vdúmenea 
de la Biblioteca Sopeña, nada deja tampoco 
que desear en cuanto o ls parte artísulca, y 
se vende en todas las buenas libretiis, y ê t 
caía déi editor (Provenza 93 a 97), en Bar­
celona, al precio de 1 25 pesetas «jemplar.
BWwni'iB»
- I I  '■ 1 .............  M . l i i l '  I,"..i.l
Piginaí segunda
’̂ mess
É L  # | S P É I «^ É
F r a s e  p r o v e r J b i a l
El stbe ’ popular, ssptéflẑ doí en tantos i 
refranes y frases próvetblalés, pérp^to*aos \ 
en la lengua casíeliana, ya en el siglo KVIl | 
decía qae «tripas llevan corazón». Gervasl* á 
.tes fan inmortalizado esta frese ppnié^dpla | 
en boca d - su ínclito emende ro andante. |
Y lo qntí evldeníemantc significa ese mo* « 
dlsao es qne dtl buen fírncioáatniento del ] 
estómago se deriva el buen ejerdcio. de to­
das las fondones viiales. Baena hntricíÓft 
lleva conáigo eí*boradón de bae.ua sangre;- 
y ana sangre para, rica y snfidentcmente ^ 
abundante, es brse de salad y garentíji d  ̂
longevidad.
Sabido es que en orden s restablecer las 
buenas digeisiíoncs, cuando ppr ,ií{féi*f.ntcs 
causas se hallsn p«rtavb!.Ú65, y por consi- 
guiénte fad el xprovschamiento 
‘fisiológico dê  feíimeutíclón Ingerida, no 
hay nada, más inícresanís v adecaado que 
la fptíia d(; Píldoras Pirk,
Doña /’ Pol<5Í5Sa Péríz, hríbítoíe en La 
C’.meranr (Xolado), ha expenmefAtado ts 
tos benéficas electos, según tcsümóuia en 
la slguicr.ie c»ch:
«Tcíígü macho gusto en dar te de loa 
buenos ff suií&dos que he obtenido con él 
uso de at̂ i cxce'caks Píldoras Píuk. Mu­
cho tisr po Sleviba padesier.do del estó 
m*«go, L .isía el panto que llegué a ver rae 
en la im' toaibíUdad de tomar aUraentc: t;in , 
ipronto tonto comía sentía náuse-î , Nota* 
^  una t ddlez constante y un cfi'aieslar In 
defihido. Por indicación dé una amiga he 
tomado «̂s Píldoras Píftk: y me alegro in* 
finitame íe. de haber 8?¿gíEÍdo este cotiseio. 
 ̂ la stf.anda caĵ . noté tan evidente 
cambio » iae podía tomei* bastante bien y 
la digesl óa. comenzó a normaliaars,?. Qe 
tomado seis trkjas y me hallo cüradá pór 
com plelíib i e de tan atróz padecimiento: 
he recuperado fuerass f  tengo el aspecto
u
FABRICAS m  
íy
Oapltai Social n ^ m e n j^
b e  $MPE8ir p S F A Í§
ménfei^mimlsafio: ti t í
í N o ’a á r i e
t-ARÁ SUS COMFfUS aii SÛ SnF»:
iJDÜCTi
f00.O O i^Jra iS^^
pM t  
•lUnevAVi6it&nfip el Ditpósíto (Jaxü«B •onnas estableoido en
tal ¿ ié p l 
1“ ®*®f  gsreb êa*»®® la éahdad de nnestiíw
ítdos que son nuevos verdad..
Esta Osea os ofrece gantjttcia en vuestras 
compras tanto ptír los precios como
calidad.
So olviden las señas
f u e b t a  R U E i m
■ Ss eipo.va ano pata ŝifira pndfá . wfc- ,
e l 'w  . . vc t .
J¡1 geasi»’.
an í »it»b « soíiveaciao r «  '
f f i r f a  'coKip’.ot'ü.msiií® P * í»
^  d« !oi bMcoa n .ffl^ r io s íir
QUB E3 LA MBJOB .
fiferie&s modelos ca VALENCIA, ALICANTE ,SÉV ÍLL A y SIIALACA a . J
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos dfsqperfosf^^^^  ̂ m.-
CoMOrad de preferencia el SuperfpsfátQ especú̂  de 1̂ 18 óe la Unión Espátlola 
de Fábricas de Abonos, superior a los Supérfosfatos 
COMKBGIALBS K INFOB-MB: ^ L C ÍA L A c 7S« aBAUfiflfiS
T E L E F ú m  m
80br®pFÍ«U i8i ne-
qu® segavftttl*'»-, 
osaiáade# áhl ójéíW.P®* ^
n e  z u ^ « » a
iSKVlOlOS K IAL S
kn Á^fíTAnO POSTAL 690
fm m m m é ». ñ oÚ P Í^ w m  
áS /» É 'f «I i  B.' 'ÍA «: dh íá fe a  «  #  ' -;
Qsetna y Eerrarntailai de iodaa eiaw  ̂ ^  
Pant hvoreeer al pñWleoieon P>eeiM 
veatidvBoat Si yenflen piolas d« ÍS»*
na le peseiM S‘40 á B, 8‘7Í, *®'
9, 8, i t o  y IS‘75 en «deh«|e b»«ta ¡ŵ .
ha da hétúto ffSgale a ^
§o®pr» por valor (fa IB ptseSas»
BALSAMO OÍtIBNIiAS
^2 I9Í8.
* * *  , . . .  ii.» betellS 'de PloarilN , ■ - t--' ■ ' J




tro-húagaca pisíd» I »  ,coaf4^v.%.
% ' M  lesnhaao'no púM  áv¿ 
i  ^■faB2»^on kli58*®̂ 'ío**
W .  1 qité 1»  iaepiifabaa le í h tom ws.
■ r  BJh K  p«®®* ?•
eh ' mettsffflirf»» «9Ví7éuUm%BsmpUbritóa de explloav i®* ^xitoe da
k-.lntl
© svS iran a ro «B .r ia iy^ d a B a ^ tí^ ^ ^   ̂ ^  a «^
]fil rey da lofl etóüíiaíaí #BfísaM|o __ .<sfc_
xon |»yatt1ila d?
Í3« —Sujgerfoi&to fia sM 18̂ 0 {?•** le ^dadm» iSeíial»».
da «MI Llavafe)»
sofl m  üWOTBW.
h'arnande Ib*
© « l í e  wM««-
Para lafssr*»®®» y" praolaa» d!lpBfl|ía*ao a I »  Dlpao©l6w#




sai «l«ineha® 4eí - - -  ceu— - ̂ ----- *
SaíssonVi A*^ l« «  nUadpas'eta.* hto.
m&mtóti V i a » ,  ' L » ' - . N . «  F*ol« í « M s « » ^ l  i3  de
a g o s t o
q «.^ «eM id o  5íg!e'*»9**^'s»^«„®^f®“  ̂ dio» q^» lo^ » 0.»e *
AU« MA.?án üétmui^o ordesh  ̂ noa'wcd^defoi f»ert?5* ;%|?Steeí|
«n o y f niertmente distinto del pasado.
í&dOy a$ adccidisima a tan buen remedio » 
Lts Piidoras Pin̂ k se hsllsn de venta en 
íod*s la>' farmacias, al precio de 4 pesetas 
la caja, '.H pesetas las seis cajas. Las cajas 
vendidib en España deben llcvar exíerlpr* 
mente Giva etiqueta indicando que contie­
nen un ¡ rospecto en lengua española: de 




OoasteÚMJóaetmeliHsas. I^leni«si»o•y ArmadiWBS ds
lóvU B8ira Ferrooarî idSi fismbfa)ufi,My',mm»s. Puudx9.iAa d«j bíonjes 
.líTiiftafi. fallBí msoánioo mu:»'iíoda olsso de tr»0ajOB.PüMMeiies. Material fijo y m ó v i l ----r-i.-—.i.-  ̂ . . . . .y di Merro eUprezas bista 5.009 kUogramos derpeso. íajler ejláuioo pata todí̂  
’”«*nfiliría eon tuercas y toeroaa en braíe Q , «  , tmt .c taa
Bhtfiddntslbisráifioa «La Metaifirgioa*, lílarchaatev;î jráit»iq»̂  BáCiP» loa
**“ ***“ *..'* ' iE  ? « « ? » « ,  : « ü e i K í  F V B a io ®
SeiaanB 34 "'^yiernea
«Sftktoe d*Santo; wafiaiw.^ahBjjrto^^^^
ftása hoy.—Ea ei Ciiter. 
En Idem*
íli
E i s e r e n e  r t ^ n f í c a
Sr. Dvj-eulor
MUVKÍ̂ - - «  SL PoPULARv 
ración̂  -‘‘jr tofo y de mi mayór COiside* ^ 
ffí.! • Ruego a usted con el-mayor cnéií*
' -.miertü tenga la bondad de dat tábida 
en las co .umnas dei pertódlíio de su icer- 
Uda dilección a estas IftSeas escritas sólo 
para defcndeimc d̂ . Ua insidias .v calum- 
mas qn* cont̂ *̂  mí lanzó ayer José del
Aguila Emu^ondo.
Este 5 ño7 deja de consignar en su co* 
mnnieaíí*., que su dcmicillo lo tiene en nut 
Cítsa dé. vecinos de la casa núra. 30de la 
C£‘,le £)cña Ventura, de la que soy pncarga- 
y de fa que to tengo despedido por or- , 
'jsn de! ütñor administrador de iá misma, 
'ipor no I sg4r ei íflqailcr de la habitación ya 
ihacc tre meses. Y sin duda alguna por és­
to, Aguí 1 Enamorado pretende vengarse 
aprovecWarído la ocasión de haber presen­
tado coi im mi una denuncia un señor in* 
dustdal ‘ quien nunca he molestado y por 
cuyo me ívo el digno alcalde de Málaga ha 
acaudado formarme expediente, declarán­
dome, iKien'n se trasmita, suspenso de em 
pleo y Síiddo. Es decir, que la intención 
de |osé iKI Agíiüa es ía de «echar leña al 
fuego», pv «curando de arrimar todo lo po­
sible «el acuz a su sardina», a fin de que 
t! que s .saibe quedé mal parado en la 
cuestión
Yo nt íie eílsuado su raoratía, como di­
cho saje ') ntxpone en Iss columnas de este 
periódic j correspondiente ai día 21 de! cO' 
rrientp.y Lo que ocurrió faé que el día antef- 
rior al de la denuncia del referido Aguí a 
EflampUfdo, la vedni Maria Palomo pro* 
plnó,csti udo yo de servicio de guardia.noc­
turna en el cuarto dístr to, una tremenda 
paliza a mi compañera Maria Blanco, mu­
jer b.ja estriara y delgada, a quien la 
Palomo arra^Ló asida al cabelio, por ha­
ber ella regañado a un hijo de Marta Paip- 
mo. Y n veompañera al verme por la raa-„ 
Rana del 1ia siguiente asomar por la casa, 
se «creció» echándole mano a su agresora, 
la cual, forcejeando con aqné.la, penetró 
en la hi^bitadúu de José del Agüüa; acu­
diendo yo a separarlas lo cual me costó 
gran trab.̂ jo. Y nada más.
Y en cuanto a que c! vecino Manuel 
Martín va por la casa por temor a mí, 
es falso. Yo no teñgo nada contra Martin. 
Alconturio me inspira lástima en razón 
al mal trdo de que es objeto por parte de 
Maria Palomo, mujer de alta estatnra y 
gmesa, que en un tiempo fué casera de un 
corralón de Capuchinos, y del que loé des* 
pedida por los grandes escándalos que 
prodad >, en riña siempre con las vecinas 
del dtacio corralón.
Y no cansándole más, y con gradas mii 
anticipá'las por la inserción de estas líneas, 
quedo de osfad con toda considerarían 
aftmo. y Ríento s. s. q. b. s. m-, José
* Marcos Luvión.
Agosto 22, 1918.
m p l B E R E i 'V  P f t S é u A :
, |i f «  I S p  / l « í  
S A N T A  M A R IA  N O M ; I3 ----M A L A G A
SHiéáht da eoeia», henamieatas, »««oa, ihapaS fia «toé y laióá, »í»nihJf»l, hojalas»
oíafiíaíto, aiavaaóa, •«.uitatofl, «49. «fea. ;> .
f « ¿ B o ! « B '8i¿ í « « é « l é B a T O .
.B e ! e e e t ítw te  B e .W é le e *
f  b*Kir’̂ d 0«®!a íoraadaa a'.la*;®cho d«--teisa« 
,to .»rd ib  2^^Ago»to de m a^ _  ;
Alfwa'biftsoi^ótrlca ri^McWa^a 763 1
dR.f'dk anteiior, 272. 
fcS m  n l»m  día, 21.8*
© 8«C»« 26 4.'. - -:,,í
!Íteh'®sfe¡*‘'do.21'§. ^
M m M n  dsl viento,  ̂  ̂  ̂ ,',.
aetiro,— vá, m m heíTR#. 6Q-
Eatadodc!éW. de*péJeSdo.
lífeisffl dé! sssaí. Hfcisa '
Evsipossctón taisn, 3‘3 
SilKvIa m »8»si. O'O
#
m m n u m s
' : : v
E x te n s o  su i» t i d o  e n  fSor>i*oniBdnleO|
d e  liie i* i*o  y  x in o i he**i**oiea p a r a  ed ifS e ioO f e '^ » ip n e
e t d
.r-' «! a,íi>ifoéiládo íorrespondlenté de éstf.
!?írM0.ppr »fá
obrerííá Bigulenteai cÂ û¿-r
Bsrtolomé Gonííiez Veg»;
Pérez, Fraiiciscp Sarmiento Martín, 
que Campos RP¿bígnezv Domingo Que
S a i s  d é  C ^ l o a ( S T P f i I A í é í S )
fcis recetado por los niédiroK dé las cinco partes del mundo porque tonV 
fica,Uy'uáa ¿las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dei
E í S T é m M B  t
mf'€
rreiro"^Rodrígací Antonio Martin Escude 
ro, Raticl BlrabcO Cano, Aíldrés Jimé
nqs Salinas, José barrido 
Moralls RamíHí, AtífÓjIJ 
P;fña Amores y Cristóbal Rawos Réina.
^En el vapor correo de Melilli 
ayer los sigulentés pasajeros:
Don Emilio Ruiz del Arbol, don Felipe 
Rojo Anaya, don Francisco Cayada Palo- 
meque, don Augusto Berger, don Bautista 
Ferrer Pérezy don Enrique Qómez Oarcía 
y don José María Aguila.
B if qu9 t i  AUo aisdo ger ano 
•.- »B jívucaiaclón y ’om oHa 4 »»
 ̂ üf»dft hada laa aboatafiaí clo^d® eatá 
•n daVado el QamdnO d* la» D ima*.
'' C»ii® ItttolAn «l« «a»
I  ulano.
Aonba de conatItolcBo ©ífe **l* ispitai 
«a  Coaaejo aacioswl ukrftRlaso, pM»l- 
I dido por Mr. SatíchsskO,ex*profa»oe do 
i  la uaíTevaidad 'fas#, y dompueafia pof 
f  miatez ZakymtchoDpk y Üa gtapo do 
t PBtrlofcaBnkcoBlo». .
Bl censa jo Uaa«i por ©rj f̂eo menaff 
confezo I» Safiéescis gecaasaa y píépazar 
1»  s«org»»bE¿oión d® aa país.
Obrará de perleó^o acuerdo coa lo#
allsdoa. . ,
Ei mitifico Negocio* e x to ie ro a  
ha zocifeído sá Oonsejo nacional ukra- 
nÍAa«,q^ le luó pr»8«ñt»aio por M^. AS- 
feert Thotoaa y  pos Mr. Usneaío Dama 
Di&fs, prólflíor 4 » 1» Sorbonne.
Gomunlocda
Dufnxte 1«  noeh», la» fropa» Iramce- 
sas #« mattlaviero* ea contaoto ooaiiz» 
el •B«migo,q«o «® rspliega hacia Mata, 
OS«e y eatie de Ois«. .
Lo* fráaóiÉe* bCnpBEóa fIfíb*}»®» 
TMéhonrt. aenafoiaial#ódt y  P®-
gaado á Dívatlo.;; ,• ;
Naaetr»» trop«f:.;«ie- ekCfwnwam a Jo 
largo, dcl O.se, al é.*®® . -^oyo®»
Sampigay -̂hissÍR Biatíguf. " . ■.; r
MÜb al esto óCiípéffon Baqmlloay
Sdoli Pieíro aw'rB&ií, fiPftBZftndo.- hada 
e l norte de dicho p«»bIo. . „
Laa fcropae Irí̂ óaséa's aUsá-vaBsicn AtP 
1¡etfífl''D£iéhAey '
• 'EaSe' Áitkste y álsae m  hsy sam- 
bio qae fañilar, axéopto en lá regióa 
Ikgarófí^ EnéitíB* avanzada*
■' llegarón a lW ^ * '
e$ m «y dtÜflllf *obro 
impedirhfstante* fdo anasido nay
ÍBÍ«Ul cíoí ssjenifgbi.'
O o  L o n é > e «
fntpi*vo»oléin i^




R1 gtnwal «Ir Hf«»J
Klaada el coarto ejéffiito bziláS3:^|,. ,_jiíai
Eip e l nmp
las
enviado oaa ofdefi a laa.,iuarBa* 
dieaaaa qne form i» p*sté 4» «I»
lo, oa ía cual dice: . «éi,
aDcie^ Ctí«ianio«ro8 mi Blnc»KO*%^f^^| 
do por ia gran y elioiz pasi* 
béle femado an «i éxito obíénído *ñ;,i 
batalla del dia 8 de Agosto y caylq-il 
más «InGeff* íolíoltactÓa a la* Jíl®i| 
ohftadieaise* pos !a deiosuiiaafllo^, 
qae h-i vaaciiio todos lo* obatáoidf 
el VftloE oo« que *e lanzftcon al ataqpj 
asi como p©i? la preoSslóa 09®, f
efectaó ©íida aTftUfl8,éxastamaa{¡e e»; 
tiempo oaíéulado, ja*titicaadO'..;do :0J|l 
modo la ooafiaiza q«e tengo depoidt»^ 
da tanto m  vaesírorjefe* C0;^9 en elj 
pirita Síüiignlfico eosnbafel®*^* '4 « to! 
las naidtóea qn* tomaros paít» o®
chai Qp^rBicione*.»
Los n»strslla«ic,* as owtcsnsit^
Mr. H »gh«*, ©1 priaaer mlRlstro 
Anstralie, h® he^ho «na vi?-Íl)a a !s« tro-, 
p»a austEal^ena* que sa catífaaa® ©al*,^¡ 
llanará 4e Sitíebairy y «avió tía mease-p 
je a los soldado*'dieié*dolé» qae ea lar..; 
opéráOtbMde Jas lemaxa* -pasada* Ja»-J 
ItísíBíZi ánÉtralieaas ©n Fraaoi* hablan j 
capfsiisudo Rtíave «sil p»4sÍ9Earc«,"d©«- 
ciéiitflé ■ céfíosea- y más de mil ametrK-- 
Iiñdoza//hstlilendo tenido áuioaMeatlh
poéb má« do do* m il■&*]•*. -
■ ■ ■ ' ■ . .  . Sofero Is
«Daily T-elogjssph» dio* qtt»  ̂
doII«piiÍa'’ A .Alemania está rednl
S e  d é sea  eom ppai*
un serpénlfn de ilambiquCf InforiBiMán, 
Carretería 57,8.®.
BizsEtn a S*í6ní*n, -  -
via*, ohooó tíos, ifen» mi®*» hB»aíáa«o*e.
la ma-
doéC'í üQ e'mii'i.iügo, la disfíep̂ /a, tas acedías, vómitos, ínapetencíai 
diarrsskert ñiño? i ¿’̂ doltos- qüe. á vaoes, alternait cop eatreñimiantOf :
diíaioción y úlcera d&l estómago, etc. £s antiséptico. ' ,
farmacias dQl mundo y en Serrano, 30, JSADRÍD,
S9 remiten folletos á quien los pida. ‘ '.
O R A : »  | . R . R | 0 X
- ---■: ; ib í "
El Juez de instrucción del distrito de la 
Alameda llama a José Aguilera Molina, 
proccSkda por íjuito.
El de Almendralejo, a José Jiménez Ro­
dríguez» píocesado por hurto de somhre- 
fps. ■
El de Aln®ería, a Antonio Cabrera Ruiz, 
(«) «Cejo», acusado del delito de hurto:
El dei distrito de Santo Domingo con­
voca a las personas a quienes pneda per- 
judi^if ÉB i|ff]|pci^> de domirn^  ̂ ten­
dida pór ( !^  ¡oiré R^z y Rafe, '«r  Oda ca- 
^ l^qad®  esta capital, en la calle de
El "JoeZ muRlcipál dé Véleis Jljálaga, á 
don plegó Ruiẑ  Góhzátez; a que abóne a 
don Angel JtoTz Mairtía la cantidad dé 
cnátrocientás ochénfif^ pésétis ton 
cincuenta céntimos, que le es en deber.
t J G  T E M i M  7  P I A  T E M I A
Flaan da la OoniififenelÓn, aúm. i- — Miufqaéa da la íaníaga, . * ^ .  1 y 8. -F-,láALA<3á
Nó ai preafeoraénnrir al axfenmjarff. Sata Casa, aqof an Málaga» éonstenyé an^lot* 
da 18 qmlates y plata, toda alase da jeyás, desde la más senoilla hasta la de RiÉt.no, oro e  uil   l ,  
feeoíé» más esmerada, y exquisita- 
, Bsta Oasa tiene eppiosa variedad de objetos wrtíqtisps.para eapi^oho y regaloi am 
alegantes aparadores son permanente Hxposioión de los tyal^os que Iw iBv v
Bsta Casa olreciei venisjosamente pa^a los eompradorjBÍa, l̂a9 mejores mareas en el 
Bamo de Belojeria, ^antizando toda éoóipbGáura, por nifioilss que sea, m  reloféfi d» 
MABGAi repstúñonebVerondmetros y eronógrafos.
En,el hospital militar de.Cháfarihés sé 
adtnitéh ofertas Hasta' él d(á^7 del actñál, 
con él pn de adquirir artículos de primerá 
neceéidaá cQn destinó a dicho estáblccí- 
miento benéficói '
O enrrid oL iíb IoíIís® dorostl®
&*ma doMO do Agoi|ó« ;
ffalfcan «ais pasa li^  ««s^vlo», oaco 
logpsof OI indio* y dé* 
s i  vapor franvé* ;«Balk^*s», q®* 
Ibi doBdo Francia a Cfócéogá fné fcoE- 
pedeido la *#che Sal 16 ái 17 do Age*- 
té, húndfóftáoBo o » meaoá da wk mi-
■' ■ . T p é» éx ito »
fi.títfto''«Lfi PísfcIf’ Píaílsiois» 
llffeo qno^^gl*k*p;pri|»éla..ir«*.^ 
olrAmqfeo ipg.l|s»;lít ;íó®i«,#e;L^«Ígay f  
la'Sarjrotia a í«»*»a t éntro » l 0.*^ y el
Aftade que »  fbitár 3® So* prs>5̂ iitM  
Baiádo Méfor aíeráA», oí répiiogw 
a® háce' eóffi !» prO'síó*' de !«>* aliado*^ ■ 
AaitóeniR ía cífe» de feoridos ;y pri- 
■iónojrófi alátoaBéi» éomo él nA* 
mero dq cañón®» 
da que so opedocátroa nu«»ko8
a**.' ■ . '.r -
O e  W a s f e i iN s t o i i  
P poqé'siíiúi nilfí|fe*r
do los Eótados iliiidos
Joverta de HURiLL© HCRSAi.l|S,
fiRsr»|sés d »  8« IPaaS«jB«5 i F-'®« •■*?“ IPIswl' dO' 'lsi' 'Po"*®®*dol#íP!isi %
M A L A Q A ’ '
m j m m  a  m y m io m o
6 administrar Aceite de hígauc 
de bácafio, qué ios enfermóé y los niños 
absorvén siempre con repagnanefa y que 
les í&tig» norque no lo diglcrem Reempfe' 
j;t(lto ^ r  el '’̂ INQ DÉ OllíÁRP, que él 
encuentra en todas las buenas farmacias; 
agradable al paladar, máá activo, mdf m la 
formación de los huéáds éh los niños dé 
crcdmicnto délicsdo, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis; El inejór tÓ» ico para 
las ĉ onvalecencias, en i# ahetnia, éhf la tti* 
beFcu ósiS, en lo® reumatísmos. Éxijase la 
marca. A. GIRARD. Paría.
L^a. a#ñ&r*® Wi!*®»,; B^k ŝf, » l gone- 
ral ííifób,, el g»aÓraí'Cri;iV?-ier y  olmb
 ̂ Añade qnialn ,
ella no hfiy compromiso» 
bibzsO sépCflol; ^
' Dé ToVí®  ’
Kt Jopén se Sn»a»t».do|
riíflál Prevot: hws' ^xjiues*;® a !a qomi'̂ . 
al'óá .miíipr de fe ÓáRMi&|i dé Jo»pVáp^
f^ c jS m 'a é is ’nlpo 
al «o b lo fá o  para q n « *• 
oPantás par'Üéfti* de ir f  üfei' ■'Oi,, ̂ ^
•Olt d . l8» pttHé'ntareS.^; > -'i!
El ori jfe# d* **ta
ol abaatocimientp do 1^' 
hn®"’do"ln te l^o^"«®  
do BlbWfli.
D é . B Í i r ó b r « S . * ’ » á w
, Le fl«•■•»»ter^«l*n»,®%' 
DoBd« N u m  York 'xQ ifeitlíS^ 
doclaracioke* q «*  Roábá; d i 
'generad Mawih,''
Bate Hasbro soldado yankl bt 
♦L* f?uocf9 t®roalaer&;®n M 9 /  
da 1¿* F«%ad®9 XJaldo» 
nonor oRvCl ti® cmíó'pi® cshóil' 
vfeÍOA«* ¿l® 43003 hémbie* ó * 
mllloat^ y Istódin, próximoíic 
iMdádcfí.^', , ,..
■ Tile* '■ déol^ndoije^ fe*'' ’ b® '''bidffi




Beta noches dé 10 a 12, ameidéaráel 
páseo de la Alameda la-Banda mbñicipal.
./
Cura el estómago e intéstltíQ* 'el EHxlii' 
CstómaCá! de Safe de CiHos. ‘
l í l f l ' t s f s ^ i á r i p i Z '
4l2«'r ¿(.0* ^8 - - Titifon&iiüMt i f é  




O O H a E lO  M É U IC O  I
El reâ ecito más eficaz pata combatir Isa
É j^ f e íé ó | fé i lé » l f^ . .H  d e  F u e n t e  l lp ip ia
ESTACION: FÉEBEA, EL VAOAB.---YÍLLAHAETA
Temporadas oficiales: Del 1.̂  de Ábrii al 73 de Jumo , ^  wl , -.¿ia
- ^ ré^T^deSeptiembréál/Sdé Novíembré
M •■M l>tU lo•,dM •KllI».l Puente A g r l.  y «úffii.S San Clisa | lidoncs
• ^  o ia \ « í  1 Madrid la,representación de tíií» césa de
i i f D i c x e  om "íV Málaga para la yentlé̂ ^̂ ^
Oratorio autorizado con misa y comunión diaria. ^ ¡̂,*ffq|ÜrdfehtcS, p é ^  y;Ófe^
FUENTE AORIA: Olcrosis y anemias, amenorrea, dismenorrea, diabetes, abuminurias, ,;^ í5 . ' .  ̂ ^
nenrastenias. histerismo y neurosis. En  esta Administración Informarán.
SAN ELÍAS: Enfernaedades gastro intestinales, litiases e infartos del hígado, litiasis r^nal, 
artritismo, reumatismo, obesidad gok. enfermedades de )a matrid —Excelentes de mesa* ' . í  |
Importante exportación de ¿gua embotellada en tamaños de 1 litro y li2 litro.
PÍDANSE TABICAS Y  FOLLETOS 
Administración en Córdoba,—Avenida de Cervantes, 16
chachéis y toda clase da microbios, es dor- 
nnren Cima de hierro Se recomiendan las dét 
depósito de Fábrica de caUe CompcñlaBú- 
mero 7, q?se por el preperado oapaclal de an* 
bamfcef̂  son r̂ ifraiitQr!::» a toda infección
Bata Cisa «o vende o plazos, jil alquíia, ni 
compra GjuRjjfía absdnía dé giíttodo 
éthaevQ.
Predos .de fábrlc®.
COXTA^iA, 7, (frente arS»ntoqilsto)<
m m nrn  iM P U m ñ a i p n l o m m .m n í
E S f ASm eiM lENTO  OE M ATPUAL EmCTRICO
r.w’ram 00. mi, liMwt. Mut ta. û taubn .MuraiiátM ii I* titeMiU.





lí «n*n, ©5̂ 0» da obtanar im 80 po» 100 da banafleia.—BapnraelóR «a tortalaeloaas.
CHJZI^RÉVÉRT Y lU&RTOS. S. &.




' Dirección general en Éspáfis:: Tallers 6 
y 81.°.—Barcelona.
Compramos toda clase de productos y 
materias primas al por mayor.
'̂Especialméttte dadas, cueros, cónservité, 
ct¿., etc.—Dli Igir ofertas.
I LCantrm ®»'svÍ9S8i A« |íl©é®*i fl|»llM  l«7-WALA84
sentante* el nueva proyecto S® fey *ui 
bro'.'Jf* ;RÍeflM'TÓe, cuy» dllcReióa 4ob9 
comes Zác el Joave* au ;ot SguiSo.
Mr.'Bftkég'hil aílmhdó ^«fatsevo^ q »»' 
todloa íó« ¿ftf a«rac* ■ »é®ésrslei-ptrá^ 
nBZ,'lsi. g®©r*a ate éemó oda
pó^M » áís haaáá, -y-.dé-^Wó;',S&mbié»
q»e o! ;Qobfeé£0 ieufe.1»  Jatcaéió»
d f óoxuq^er uaii éXéá'cída'geióf^^^^
iof hombzeoqae^^Óé.  ̂ : , i
. Lo* h(|M;iÉ̂ so8
OÍo do ¥ ¿ tr i^8%}*égún las ccndiclonoa 
dei 'imevo pEpf^ioíáé' l0y,’!r«dbkás 
dé !oi F«t«dés tJAyó* ’©]»» 
mlllfeí'-do ’cóin^ máaá'mR:»* ■
aljSu!' ÍÓ'
4$.G0tf hofeibi^é^is^i^éi ’ j|é"'
v§r t »  g ^ a m 'a  •,,,. ,
Ü  jippiés ̂ jé'géxo^i- |laicÉ.ii»|0£é*! 
•aates dotalioi ióbir^Ja eoa»pfe>éjei(óâ :d®l> 
ojóícite aerteam«rla«uo.
Animció quo 1.̂  d« Agoftiy la» .íttsr- 
za* oxpédlcío^'tirámofe^iOeRs* - y - fea 
tropa* quo 8»  b'%lM apit^alméá^'ó^ 
mino, *9 olevan 4
hqmfere*. ■ iTSm
\ v^émá», om fe* ll^tadol’TT&ido*: 
la» '̂ poeoal©»®*.. Íu»ifefeKéa vhaii 'o©ylife*^ 
l#4Qñ.@Q9 hmnbr**./-:. ,̂ •.
La E«va do lo* a pviadfjlQ do
Agoslo afe»»B®bi’;277̂ D{)0 hombro**
' "' So h i»  tomad» ;óÍMfdé» pai^’ Oavfe^
tí :VÍvfí'ÍÍÍÍ
Háx'l'®!»' dé ttw •wbé»a^l«é’̂ '̂
;; l l  Jsff dé FiSado' 
ífefeJMÍSóisa comaulí}.»;, 
jzRó' d« ̂ fes' b abltófeo' .é?if ■ W
car®* fe® "éóbm&riáés 
Íi«¿íi/|íá ,6¿ «'é  o a " , A p  
:«F -t», «tráyeiáa^
©oR»"d®-miná*en él 
E »  talo* pás®j<^ 
exfeRoadinárfhmiéra®' 'lítopídés' 
pletamoa&o rodéad*® .do ti«rr©;.|r 
oe, ©1 riosgo' d¿ a¿í:.d«*éubier^ 
cadp con éxito ’s*:- mxcbo'. máf.rj 
'qus é l qno «e^éorr»'»®' ■ dta;;'Í|i 
¿fc^paÍRclói'tó 
oUeáta . quo''sÍií l é i ' jbrófesbS|Eâ  ̂
oacóntrar »|vlos 'aisálrlaóéó̂ 'éjia®̂  ̂
re* pnssio q»® ®í tráñeo «íóc
©nitidafla *• itm o  todai^^
©© e|̂ .dd̂ látic9>;: 8®  ̂do*«4y|i 
■réfttómshiQ ® é'óbfecío 
ostáa a fe k^gu d® ía» pi 
macla, bsétá corta' 
taro,-' 'c :
Una Vez ihá* ! »  atídsio!® dé { 
ao* itftñanos feY’;to®ldÓ::'na4^|:í 
'compeasa:. £tá|lfeiió'
^ela i*fe B l i f  tí© irato^por^•
co qno 8* dirl|ia hattia ol«©r» ol oj
00»  *a©)|»¿m&










.‘■'̂4 't iiyi'i) ' ?íÍb -■ fa
sViQtorl»
íríS'" a6''1*',feSÍI''S^, y ^ & p - r « í «
iltnieii. y oirá «si s l^
,y' ^Pfe®
.  6 4 ^ . 0 » !  i* ,
lflí«ñtft li&Dé!»^^4! estuvo 
do f  n
:do al em«
m m vP u ^ O '^  
gyo t?xto 8s «l siguientes 
*HaUáBdoBio ñ\ip delicado, impo-
hoja que d|Cí:
!e toieaf. ái' \̂
,/<ÍBít¿áiíe.s^
>«#l^o««ap 'Í ph
l|4óii*-^EI saeerdote don Hilario La< L e s  traaavieis eil*¿iilstt^’'̂
S S r 2 ¡ » T A > P p
k « lH i0 l| ia t á *  8 » ^ I U ^ ' '
Hlítehnel-
Lei obretee -hniiteehocltcol*! uu«
- ^  ■■ • il-
lAM l
p r K “á e M o n d á r i^ t e 'h % t í í « ^ í¿ ^
Burgos.—En B*rbad!ilo, d  vecioo*
‘'(ü-iid k i íUSizas dei e|Mto.
iftí: nn»ft̂ irsB linoás,, pói#»'
\m
'%h K > AnfpitAe
^ í^ iS ñ lo í l « r 'K  da línn ptifiala-
p o ,« »U t ,g io *o b «r tw ^
E { g o b e f K p d t i r "  ̂ * - ia g «n d fh s r fd ® # - ‘  o ' «  s ^  
^ ‘ ■ '■' « ir i l iB B H 'lle O T  A«vV< '
íp % l| 4 lr iS S  I  m oW ?
%-r'J UalÓB, ■ u ■'■'’í
Zaragoza.— ’Gontínáa la’ hiíé?gi-d« - v-̂ e
impreaoíes, '/ 'v-'. -
Los demás i 6téésj>fiien^l|90«  m  
esorlteal gob6^a|ipr* |p^ que
i i  d  S ib id O 'gC K  
frenos a sus ||m#blies, . 
táii, presentandiM f  n la psl^
Imera autoridad ÍI1á provlñcia. 




’i% éiU iiM iiiM q '
gará a esto puerto»#, bípidô ^del «Vic  ̂
|¡>ria>j4Ug«uia», el famoso diestro Bei-
,mdáfe.  ̂  ̂ '"•
%  a f  p i^ o w la  .:é»toWidj«'|-.' <’
Huesca.—S« ha logrado dúdfuúí lo*
tres locos del incendio dé ayei': ̂  
Hasta fchora nay de«tfttl4i|j!^ hec 
Mr^as.dei.plaO*?%.grao-, Unwl^Tív-■'
" í Pre»ta^ñiBlísl^8 efioaceé tfos^in-
Ipsñka de iegenieres zapadores.
i^DiprniaifloiB
¿. ..Yíioria..—Ujsĝ s'oú Sóisr dÍpa%»>d?JR Tn* 
dakcio Pííeto y Máiceífno ®feíhlnl|OV 
para tomar parte sn d  mitin organiza- 
^^0 por las izquierdas. ^ •
Huelgm
Ciudad R9«l.-'Contiiiúa la huelge 
minefa de Puertolisno. 
i-: No obstante, las úilimas iapreeionea 
son optñblatas.
Ho ieregl»!t«to« t a ! ^ * »  
,T«aibií« sefMUudtMon my ¡W wa» 
baióS en la pirW}»,,lébffc« 
otxÓB varios centros.
.Cádiz—IpUenienie aícslde d»l/Ayué« 
’tlmiiirto de CórdoÉi, é f̂iór
m .  m ñ m m m
Madrid 22 1918 
.'' É é b a  d a  H S a d r id
IB p®* iiibm*^i^,j||i, 
íOinee •pes.sleiiio..  ̂v̂v»>v.;>;r
igl^ lM án la ité«tii 
^Üéeréié én-i^ '«filados 
1<̂ «1 padze Maley, hablando 
ipafii de loe alie^o^. ,
Ueurso tiene «speaieLimpof•
íhas; ha
llegfdo a eita, eon á fh t^  k
Béldtonte las feehis 2% 2b W m  ic-
'fidt'' T ' '  5’"  ' ' f i y ,
'- M a r in a  d 'S é n e i ié t f l# ' '
1 ew a  d«{ ñimi» Htimn» Mmititam





éisán n !a huelgs gene-
San Sehsstián^/l primefâ , 
la mañaneiásárcho a Santahiieé j
l ’R A M j e H é
: : , ; MadfM 224^1?.,
Iv im ie i i t jo  .’o b i 'e i 'Q
iai.“hrSé ffliíe que brévo- 
ilnieiérá up moyimiénto obre- 
¿pédir la reduedén de las horas
Ij0.‘ .
' 0 m m 0 t A S
^bbcii* f
K—He terminado su Inbbr la 
informadora de los sucesos
Loe cerreteros y otros gremios páre­
le  quitno isffnidizinelpi^ -  ̂r
I  S u ic id io
i  Ai!csnte.i—Se ha suiddadí?, arfoiáa-
ia
os.
dice don Fernando 
líun ñ̂ fitá paro obsequiai; a 
l^ndo éíste v^ng^ a Bii- 
í-á» Septiembre.
p e scad o
l̂ Ĥ y hubo gr̂ n̂ oseases




dose desde el tercer piso de «u casa 
^dana U%be! ^úipos, de 77 años.
Padeda enagénaoión mental.
O braqt d n i P u n r io
Valencia.—La [anta de Obras del 
Puerto ha celebrado sesión para tratar 
del grave coaflictb producido per la 
muerte dcl eontraiista de las obiras, 
lo cual luce imposible la cqntinna- 
dóa'de':l0i'fr«baio9. ■■, . . . r - v ' .v y
Enia sesión s« acosdÓ rogar a la 
luperleridad que autorice a ia Junta 
para formalizar otro ceatiato, o pjaz 
10 menos se le permita seguir ías borae 
poc administración, para evitar le para­
lización de las mismas.
F u g a
raliyiarins.
D a la  y  l o s  p e i> io íl i ia la s
»S*aSMMiiiáae>rA p«di%4ji| cttqyp 
el eeñof IBito conversando con los pe­
riodistas, a los cuales manifestó que 
hnbia eósferendado por teléfono con 
et^etñorMaur». I 
El iifé del €iobiernp ihf<̂ iÉÓ al sé̂  
ñor Dálo de sii despecho con el rey. ,
U a l ^ y R a l i b a e  ¡f-
San ^ebastián.--Ei em5>Í«dor do 
A!em»iaie visitó hoy a! séñor Dato,coú<;« 
fercnciando pon él ex̂ ênsamente.
l lu g a ÍM ™ ^
Sail SébaiíÉl>~Se hih^is^ebrado 
las anuncladAS regatas, tomando parte 
27 balandros, pilotados por señoritas.
O t r u  éiuuldsisül^
 ̂ s^u loneovIliíB tA
I  Avilés, — El automóvil que hace el 
servicio de tangas de f  íneo a Lusrea,
■:
r i iS ÍL ; ¡
Ll^nA, • * * '■ 
Amertizabli









Compañía á. tabacal 
Jieelisnes ^noárern »
W Fretereites.
» OrdlKiŝ riia» ®
'i
i . ,C R b ^ « t «  B 8̂1:. 
■B,eM^i«le&n®a ;,ia
B » 8 ' ■» ■»
B.toañolChS¡9' a y  . 
OiB>i.llIp@teearl#4 p. .W  
» . í, ' , ■ 8 - Sp.IOO
A o S A  lfr te  lispaia •
n y Ái a t




rarqh,. liaa.pár loé . . ..  ̂ .
Impedldoft por la fuerza pu^o*-  ̂ , .
líos obrérós' déi puerto acudíeson al 
tíabsi o, iaeRó no hahíendo labor dé éar“ 
gs I  descatgs, no pttáieron eshal man®
a léiabóL ; , .. ^
El gobernador, ha autorizado a los 
bueigulstas p̂ rn celebrar üo^thi, » * ” 
diante la oportuna garantía dÔ quo no 
se aiterará el orden.  ̂  ̂ ^
En el caso de que se exte^orlcjn los 
tempersmentos de tealplaB2é 
eohslguientemtntef s® vóíé® .eónolusip- 
neS, ci ¿obllrnO íes éstudiata, y procu- 
raiá résolver el conflicto aúlitosarasfi" 
te; pero si los elementos levannscos 
pretenden qu« perdure una situación d® 
barúlio, tumultos y algazadafl, se «vita­
rá cop toda «nergía. ;   ̂ ^
I I  goberuador tiene las instruociones 
neéésKrlas, en vista d» que ja húelga 
éi tmpépular, para ieprlmíf la® actltu- 
den hostiies, a ñn de qué no prospere 
79.001 lo qge no %ne tazón «o**̂ ®*®*.
^ ^ 1 ^ :  O o m ié n a o ié i »< n ^ i it a r '4
00*001 : É¿ jdé;pSéÍBttípŝ mi}iW
nurádé héy qué millahá o pásado pu- 
69.M. J  Mesri él «ailo  oScáiil áá^tolMtóo 
f, dé l8,0q«t« uái eomDl«iciott « « titos 
S MssdóS, qflí compritdsfí s lós espito- 
00,60 I  bas gensrsles d* SayUis yjBalsare^ 
GO.0O I  DiíaaMiat ei éeéswlMSSo* .V^fe* 
... ’f  BsaHd^^^éSgtt'Sdo cúSfpo<to eJéfcHOj,
(JO 202,801 «éiapázl^ijofe e?. la GípItonto <to 
'■•* '  b ifé í 8i siéor XSiBíast d* Ssndove!,
qus sais seisísllésd ocupt It Csplto--
■dagééérSI 4»
E l a o o id e n i »  a ia ife
El subíecíslsdo de 18 ÓalíBíiifisléS 
totdí a los psíiodiafss
76,2S 
20,29









Ferrol—El ¡«fe dé ia giiir dié : chqc^ con un gu r̂dacentón, cerca de
cambio el vapotofei (íllal^, ̂ «e 
“ tlculade Ssntiífls, irepeaO’con 
icha de Skis de 800 acEObaa dje
'HÉb aséqles. :a:b'i(,M,-é!iH.‘ 
potqye te eta impotlble 
lo^djpaajjadoi
íáa pasqvatos r»cpgietoa
ÍÚ i| ) (q s ,  S s s tru id o s
intée h«n avanztdo, llegando 





é ,lj| p ',:p l| # a
~ u e g ^
/ regimienta dé: Isabel la 
#: Sexmos al vecind* !̂®» 
son enormes, 
lo deetrnidos los pulüles 
Toi|r, Seosné, Bsamór* 
tsete. ' y  
vails%#aa|ae para di­
te del fuego, pnro ésto 
"" lip s ; ifavorécido '"pér
elpal capturó á cinco presos fúgidos 
de la cárcel
Tod&vla quedin sin capturar varios 
más, a los que se peftigne activa- 
mente.
, R u p a r a u io n u u
Ferrol.-»-H«n tersntóadb las pequeñas 
reparaciones quÁ se eífctuab în ai écói  ̂
razado «Alloimé Xin». ^
M%ñtna entrará en el diqne el acora­
zado «Espsñî iContélinietUô ^̂ fî ^̂
i t é í í iM s '
Valóncla.--*É1 capitán general ha 
marchado a Óaieniente, invitado por 
íquei Ayuntamiento para presenciar los 
festefos.
O a ldsi g ^ t i r a  ^
Taisncia.-^ U n moni gañía de la igle­
sia de San Agustín ittbióse a una hi­
guera, y ai romperse una rama payó «  
«erra, produciéRdosé f  riylfim«f heri­
das. : . " t :  \
Entié'a n a v io s
€r§mérc, a causa de llevar las luces 
apagádas.
Rísultaron une mu¡er y uu niño 
raaedos, y seis heridos grtvfis.
Féif>a aaporáB * a  BoIflnoB ilo
' Cládiz.-—H%n llegado muchos aScio- 
sadô i de Ssvñla para esperer a Bsi- 
menle.
I : , Paileliaft
í  Vfgo.—Se ha votado al agua un 
¡ nueyo pailebot construido en tres me­
ases.
¡ E l l r i g o
 ̂ Burgos.—Fsra tratar de la falta de
manifestó ssfa  ̂ ,
que había Conferenciado con el gooer- 
105,09104̂ 75 I Jallos de Sí̂ nícnder, el cual le comuni- 
B * iJcó qim el señor Alba había pa*®ó® la
ia a a a «B a  'v . |i’ nochélraaquUo# qúé,suesf8doesse«
Elgébetnadcr de Oucnca participa | iKtlVamente satisfaĈ ^̂  
que ligné exíendiéadose, en pTCpor- | Loamédleos qii^asísíen al ministro 
dones impéneatssj eHacencíl  ̂que es-1 de lnstrúcción pÓbUca b»* dicho que 
taliara en los monteg , ■ 'f ' ' todavía no. aabcU al tiene partido el »n-
Los d»fioe son exhsoí '̂diQáncf. •■'’'- | teWszpj @ii,»ufire so.l.ameaíe una m,x«- 
■ Ei fufgo SB'ha prop%3íd<i a- propie- ,í-dÓn,-píacfando hacer un naeyo.ieGo-
di?,d$8 á8i Estado y paniaiisim , „ .|nodmÍeqfe ,,
. Sebea pedido;«üxlílé?, por qué: los I  
grsude» e»fu&rzbs de m guardia,civil' y. 1 
de lóis vecinos dé aguaos puiblós':cer-1
■€h B a r o a ia a a
R á  b a y  t r i g o  n i h a r iw a
canos, DÓ icgmn eVtingUlr 5®» ñamas. | gj g^bcni^dor de Bareeloaa ha diri- 
Par el míniitcííio dé la Quísrfa: sñ | g|¿jQ aubsicretario da
dispuso que s ilton  dos compañías Abaeieoiml«otosexpeniéadoie la gra- 
z^padorsé, a fia de que ayuden adomi* ve situación que atrafiesa aquella capí» 
«áip el sipksdro, con la coopsíréción ^   ̂ ooü motivo do ía éscaisz de Irig© y 
loeiíígeitóieros dé monteSi f de harina.  ̂ .
Dichas fuerzas maiCbüiríía a las cua-% g| Moates jovelkr ha contés- 
tro y meihaWírto^^ t  teco al s>flor González Roíhcwa, di-
Sé listó® noticia dteuilcgitdaj-y'ide :t ciéadole que brovemsinte' fondeada en
tfigo se reunieron las sociéda les y I que iam<^dí»tam«nte com^m^on Is® |.0| pisê tq de Bsreeiona el vapor «Bei»
tareas para combiüt «i íscé í̂dlo. | m¿*,^coadu«lendo un ímpoitint® eat- 
ñtra®'bsa^SgaSR  ̂ I  gemento de'trigo..  ̂ - 
Ánnnela el gebarnado? da Cádiz ha- L q . omnesfÍtÍMl.intó iá|®-
bérie solwoloiiado eí cc*flído que «nr- 
■giersi ©ntre ios patronos y obreros dé La 
q'ue íráb^}a» ^,&bíatté»r. 
Temblé» ei gobernador de Búscelo - 
na participa que qiied&n w ginÓ as 
%ea''huelgas pMcteIss, y que 4 ^  sí«s-
Corporsciones locales, aee»rdando emi 
tír un empxéstito de áÓO.GOO pesetas 
p«ra la adquisición dé dicho erlicuio.
E l o a n f f io t a
ám  Fues<^tollamo
Ciadsd Ritual “La# úitimss disposi­
ciones del gobernador interino sobre
z«8goz8 .-si ________ _ _____ ,,,
do ■ qu* éito m  burlBb*. te .gtcdlé a | "¿ a « ,e «m e ia ..  ,: '■ '■ '■ • L a  ‘ ^QabeÉatt
 ̂ u*"“  ®®***'™ Eiiiflo-onolíi de, b # :M í| « ; ío í
! f i í « / i  ni «»n  ’ “  f  propsgínda e« te peaM  «taera. i coitoedJeado na crédito de!: M i ^ -
artnjírseijpi p «o  ae rai í ^ .  . I , .  ,Ba írgrí»#ao el gobwa«doí,s,po»e-, í,|)gn,g.;¿,p9,eai, p.rV''0blte83il8''te|^-
L o s P ( » y é i : é i i á i l Í « a r i » * a É ^  ,lBBieai»tam8Bte ■ d* ' « «  | ,oí^yM nM rvac^ 'décM te}M ^ , ÍMdi6hér,sma^«uai6ii,«toB*y|¡eto?., ,
a t lá m ilo o  ^ ia fa a t a  Isabal^^vl’®*̂ ?̂* , .  ̂ I: Oiiodp dos »lUoneép|f4%;fdqul^ ' Acáircnléíbs.ácu^
Santatóder•— ’ilhfZ .̂Cónt îbú  ̂el dfsagüs ds los pozos de |̂ gioi5n .q® lemüln de íilgo desU^^ « la f , iíía a.54̂ at-ésífiAdícéâ iffî
la mañeiia j ® ® ^  En ermitin ceUbrsdo este noche se | * <1® 604.040 psseíhf paré In  ̂ „
cío, scompa^^^ í^* Iacordópmiattreu el peso. f edqUiticfdtó’dé'Vívérés déSilnadosnps^'li;Oaisfli^tíá
' M  « ® '« » S ó n  d a  la  h u e lg a  ;;
co «kíania " 'Stviiía.—En el mitinc®kbr»do cesa |
» in d ia a t « i8  h a r i t i e r o a
RprJa Comisaclq^e Abeatscimí«n' 
toá ha sido qirifiiá® * l®s gofjernéddirea 
un telegrei^ circutór oídeiáadoies 
que óuando ae coû ^Uuyen los Sindi- 
cetos hnrinero», se de en eUo« repf©- 
simmelón q loe delegados de los moii- 
noi de trigo, lós cuáles hnn sido excluL 
dos é i  ¿gáa«i í̂í?evStóGiRi. .;
í i t ó b a t o á h íb i r i^ ia  ,:
El director general de com«rdo p?é
«Conaíüerasd® este Comité que ís 
huélga hs llegado n su término, reco­
miende a todos los obreros que vatl- 
vsm^aicna si truhajo». ¿  ̂ '
Cree él wdwefiretario que los hu«K j 
gttisíéSTian dedo prueba» do buen sen- 
üdo; éléláo-indudnbléqué en la .
sc'baft ■ mezclado t i m m m  exífejíOi 
alUfibulo. u
Lapra iiK  F
e| aatsiitJ ^abifi^s^a 
€ E! M m  fe íou x   ̂haeido lalcnof 
doi porf.u^pésMisi:» soby» ^ fu iao  
■que-Ii',merece ¡a «ctecióa d®l Gobjsr- -. 
no ési IC» asuntos doi extetior. ^
%El ¡efe de lo» rédiceles contestó  ̂<1^ - 
no ĉ etó oportuna exponer !* opissión 
del 'sscMrque , represénte, p̂ ra no s2- ■J 
fmk’irn 'IaS: reéofucioues tí«i Gobierno. 
íf ’Éiíe'^agísgÓ el $«fior Léíroux—dé- ¿
asumir plesemenio la rs^ponsablll-, 
dad de jqs^icíosj , ^
■ 3 Éh JasVcir’cúttSíuncks prsseatr?, la,, 
úflicft oolaboradón que cabo es la de 
un patriótico shendo.
Creo—oOntínuó diciendo el señor 
Lerroux—que el Ideal de España debe - 
ser ésíiff preparada para el'Congreso _ 
dé la Paz.
Dada su- polcndsíidíid, e! papel d© ■ ’. 
España .debe aar éí do suásrae a otre» 
grupos económicos para actuar coma 
actúan las alnorlis en Im Corposació- 
nee y ÍParlameatas, en ios cuales no s 
obstante el. escaso, número d® esas »l-.i 
norfaiF, deciden las votacioMC», Ségún 
se inclinen & uno o a otro lado.
DesgracifMismenié, por ahora no 
púede haber otro ideal
Lamenlóse el séñór Lerroux déla 
falta de aplnlóia en España, diciendo 
qúe loé Gobiernos contribuyeron a 
ello, eincóntrásdose ahéraque cuando 
pretenden pulsar al psî le, no les es po- > 
sibte llegar hasta el cerazón.
’-v.. Refiriéndose a ia emteas que Isn- " 
zaron algunos, de una guerra civil, ass- 
guró el jefe d« los rsdlcRi^s qu® se 
trata de. un tópico. ,
, Ló|'úsieo» qu3' pijálao hscsria— • 
agregó—ééfían Id§ ■ |aimiHtss, y éüm  . 
no la harán por.que como partido ' 
îcionni tienen un alto concepto de la 
fesponsablüditd y d@I pŝ trloMsmo.
A lb a  sigua
én €astp>o lls»diai@s
Noticias particulares recibidla tu  • 
Madrid dicen qua el Siñér Alba pf 
manecerá en Castro Urditles varias 
días.
Despné's marchará el ministro d e . 
lustmedón el Sanatorio deS doctor 
Madrazo, en Sintander.
L a  fa m ilia  de A ib a
.Ha ikgedo ,a Castro Ui‘diai®s mi hijo ; 
del ««ñor Alba, el gobernador V iz-: 
cey% y ©tro médico.
' También son osperedos la medfs dsl, 
ilusfef© mlaisíro y otro hí¡tí, qixe ha- 
liába en'N'ojíi.
Lo s  posfliotos
obleeros esa ü u rá ia
Elgo&ernsdor de Murcia eo^unlcn . 
que esta tarde ha sido goluclan^da íñ 
huelga da panaderos, firmándole ká 
baees que para el trabajo diurno regirán 
desde él día 26 del acmé!.
Sa han deci&rado en huéfg'̂  ?08 obre­
ros de la mina d§ azclr© d« Zoia, pi-; 
dfend<» aumento de jainai.
RIaBaifsstaaBéa
p ifa -s ifib s is t® s8 ^ ias
Ei'alcalde'ds Vlütgsrcí» eosiTOeíca 
qUe Sé hi celebrado un̂  
organizMa por Jos pM»
protestar de k  ê rexstis día Im  f'u.b5ktr;E- 
cia».
Durante el iscto, el ordigu fu-a cos'u- 
píete,
Elpresia 'iS^  la s
.r. i [ .^ b s ls la m ia s .
Hoy <&«luvisrois es de
Abas¿crjaÍ«nto?',. e-.ísf̂ s’enctodo coñ 
« í s?!sbaacr®t3̂ d¿?, coíaisio:ñi5!? BmñA- 
Ssvílk, Isg ciia.*®® S'? q*4tj*€ d'Si'l
tis del ifegimirnlb 
l,Wandadar^r un
1
En el iluelle esperaban a los moner- i  tarde por ios obrr/o« en m Píí»z« de to­
ca», í88‘iutorid»dB»-.'y «Borme •gentío,IOS de la M««8tranZ3*:'«e »ci>rdó' /ptór 
que ad & ó  «  don y é deña J unenimidad reanudar «rtraM^
VlctOfis.'H Hubo aig'>¿noi$$ iucldeniss.
Loíb íéye*:ál»»7lerop yisitando ‘ 'dele- !i S es faa fa  í s a b s l
S L w S C l í í  t «* w|«»r, dedlewdo gr»n<l«8| Avl’.é5.-Pí8C.d«!.to d. O/todo 09-
** i  ®*®**“®‘ „rt*«,«.4rt rf«j i’offli»«d?ota e6 hoy, «eompfSad» dsl g«>bem»adrEi reyi «eottí»s«*io dM comMdanto Syii »  d* «Ba comto'óa da i* Bíputo-
»do díi Éospció,; ItUte jf brtO * ? * * • ? | Eb  te m « cí6b m8 e»p»t*da pot te* 
!^6»e ,a n»s Clo*e»í | o**> áon«a.#l>pttlBW^>teiW(ítóte.8*tevo f  lenrSíéntoclOBés da la*I eSM^d*fl*c.l«s y enorm» geuitío, que






Cidn a ■ - . .  ̂, ■ , . :
,0 mes iiá d á * 'idtóalés.
la fá s ^ s fá a d b s s  j p é r w i M  | d«
En eS’ ministerio.de iiístrúcclón,': «e;|3c©!éibT6%é|,,.iitó.á,|f.̂ hÉ̂  ̂
han recibid© numerosos telegrama» »étóiáté d e j ó * . y
píeguhtandó'porla «alud‘"d é '% lb a .v 'I  fíbric® ...............
S#guV-‘'ÍasSbftcÍsá  ̂íredbidá ,̂;®! !tó|v|  ̂.e  ̂ feunió^,,se,-logró
fflÍ«tro-iíOtótÍáúa'-e?i buen̂ cstttde* • , •• <.,',:f acuerdó,, raedíMIó.el Cí/irJ,j%.|á̂ lu
L o U p i á  m s ^ l é n m r l  S t ^ * * * * ' ” ;̂ * * '**** "  *  ■ *
En el sorteo vejrificadq hojí, |tun sido 
prmniados l©s números siguientes:
¿ '¿p a s  de £̂ parae||ó.n».
Mói t̂óóí''''lé, 
„̂__,.„̂ 4é»gó‘,tíe «u- vida, 'sscándolé 
mcai'preáentaBn ya sintoMu ,de, as-
|á; ”; • 'í
PropiB^sjin ncorélda
« f -1  ,;̂ tóomptfik del regtmiento del
Iiahél
.róbS#
í̂-̂v •>• ■• .
tagcza.-^PtíSlste m  câ l
pjicvlndu;-. ' f . r t : t e i r g r i
íes®, ademán, pór ,dfib!^vewá,''ivPl«ia©|én^^ 
¡fíjp,yogéguade;ejñ ‘ilielgos,íicr ,|ítadq_eíil ®sto« fé?miao«: 
bí¿óXÍSPSi¿a
.el.s^mtfttm<4|.ln#eli  ̂ha dé̂
iqi. Priui í̂?é le rindió kfi honores. ®
5«ü f  'Et â oaldo pfO'B unció un breve di8-1 
■ £ cuie®» dando i» bieftveKida a la InfaaS», |
vocUva™stt«o l *  «» <>«eí»»P“ **‘ ®‘ '®'í’*  bw»®»® |
loe 
nun eS’|ji«r|j
3’tiiae,li,'.¿ ;"■. ■ ■ ■", :■ ■ '■ ; ^
¿aÍ f j c Í #é Í fuvo. :CÓf f l VerBni i dó. . ¿ - - v  r . .-. f
| 'T - ñ * f S f « v i | ( 6  ¡peotopaa!. dal f
I  régimientó del 'Píi^ói|s^¡’ * ' :  |





láve durarte euáém a olnce dia». 
también pararán ©tras iqdifitfiaS:;'.''
In s e n d lt ó y f '
'̂'iHkVrBíia’. m iÁm í- 
'̂Ch'dekiiĉ éii ía éi 
iH:áátóííago.  ̂ ,,
Fei a !a» cfji
lést^as.
i» jon  Importánlftimj
«ivfi^Qta ó̂® biicsotó'ss, ,ís.é Vm  casni'uel íróycc'
I«b8íHl. Wicitb pw «J IwittehW 9.». ̂  to ^
Aifotóso». *
tEítóy vklkndo la  b&rcô
Núms. i
, 'J  ;f
Premios P|)Ólaciones
5114 150,000 A ĝ cíiras
.33̂ 01 70,000 Madrid
l263a 30'000 Z«r»goz«
107781 2.500 M.^LAGIA
3983 » B̂ -rCí̂ ona
12138 Madsld
,Í.6205 >, . S:̂ ntnjádér '.
13434 v»í\ Lugo
i 8098 » ' Cádiz
2093? fT , * , Mí^dtid
99l8 ■ • ‘V
''.-M."' 4'
■ ■
L a  iísads^íigñfiíla ' ' ■ ' '
: . m n  G o b ^ r n a a ié a
^  r 'I  Ei subsecjcsUflo de GtcbsrJL̂ cióa, ai 
3f  redbU a lo»' p«Hoái»*¿sí, ié» dfjo qu'̂ - 
U S'Chí'ibfísi: soludo'jsado la generri
pféclógaV h i« 8-C3Í5.ZÍÍO los assf-'icu’üS 
d» p?i«)«ra ngissdd.̂
•sé-fiór ■fií.mká Jo.vñHsr off*4ci6 adop-. 
tar ot^ádidi».pifia ©v.lvtr que. ios artlcá- 
;Oi *« viiédau.«pucim  e-uperiore» aja 
ksf.  ̂ .
'.O am bá a a  .
Pifocédruté de S%n S-.s.b:̂ -íf,>íá« h*4 '11% 
% »̂ifC»d¿iESí: MhiUtííS 'dé Fo*'
Eí Vefitsf O^mbé pstó 'SDdo ti d!.* t"i-® 
bajando en su dasp.«ch.ü.  ̂ ■





do en que ío «qifuéntro,
Dari&te lévkifea todo el paSaj® es­
tuve rcu«raa m  k  t m m i
”9i.
Tenesií0,'-^H« í^tTasetléniieo
Victoria EupiTá%'óbnéid«»do a sw 
íboséo
1 Es muy grande la animlélón par» 
é  las fiestas qu» »• caiabrar î  ̂ym honor 
i  delAdebntido.. ■ ■ -
i  .......... Infaist«a>
W' Binfaader,— Ei pfitóipii'-le’ ÁsSud»»
P jl l| ^ d a í8 # A iA % ^ :; '¿ -  
' Sil Subsecretario da Gqb#ó>tWf, 
cOfiferendd por t«?éfosfO: cOa el gober­
nador de SAntandéti Intérétátódoíe ao> 
^ 8  acéícs.dél estado ó® AÜb».  ̂ ^
!^ óé ' informé» -QUf dicha .|lj!torida|
E-íta tv>i'd-v; cék̂ brj!?íon lo» .huelguk 
tai US rdUín sa ;.a da Toro»,
F, que asistieron de ocho sah 
% ros todos lo» oficios.
6 . S« proií.»uiiicí«ron vasios dlscursc», 
g expónleiido 1® falí!» dé isaibisnt®- p^rj 
?' et p r̂o, y en .vista d  ̂ oUo ■»■« ncordó 
v»lVí2r Bísñ̂ ua al trab'í jo. ; '
U . E í̂é sícséído »e '»clo|>ló por unani'* 
Smltlad.' ■■'"«' •'’■ " ■
Adámái acórteoiz tasl^kuhiS soa^
•-..i • "  5?. •' "
Pedir la üisediáta apertura de la fá̂  
brida de htlmcos.
@íestionae el abaratamiento de las 
sttbsfsteaelias y  la rtbs|s dél precio de
lo» élquliéies,
Y procurar'‘ia pronta folufiión de ks
Ooj4 Eüoch'fj íormeatoSs.* 
br»c|a*'ié d‘ii
So IÍdfs?0R em uú  íííOvUiô  
qiíé Tovsjir y d‘.ís da Cob.̂ :̂üií*í.
E»to» úlfiraus luiíi'on 
Eduardo Vígsi y ííJ'.vdíA S ’iniia?gí? 
mostraron ser w-iduát/tM 
El público, sbursddísímo, abandcVsÓ 
Í.IS! p‘?’za antés de qu® tsrrdaase «i es- 
p-'CtáíjmQ. o'
Dii’ . t í
ü : iS p a .-"
* ’¿: fal«)(*i^‘tó'i|‘ífe '*e»rtenO.OO»8s»ti<n-
do a te hlílííoí'áohie
SU» laAfetiimftéajpibiiasfiav
" • . ;• '* • .;■ .'ídp.A íí .jn
y toa Wirate» mafClwroj^ | | !ín(;í^«píndísiíi«.
tóEfe «  Covidoirg», dM di paratoe- w ?  ■ S «te »N lM N
i  .*14» , .háííííf#.iÓÓ É  §4' esís» co
ií jíwi, }»;■ de . 1 ® ' i o - i ¿ i :ja» ÍÍÍ1I0
s;f--
_________ I  ŷ vi>̂ ic>h ;Mekd̂ í?
a a v  é l  :-,R.aarta |'>tí'g¿W "«vi rtud fractura m  |«l»wfc»^TaVé«ere»ntód*»7n'---«i«r»b'ílQ
'D e s ^ a ra la a  - 
■f BMbIfóaá'.—Con ar:í-‘i?g’''í? a *« 
blecido^s la ley ds «spionsj^ h^a
¿‘«nutóclados loy psdódisoss Correo
Catalá», ^Ei Tiempo» y «£i 
Ü K ^ ig a s
BsíeíSVĵ SS!,—S'? d'3 Sítíé-
k  Mut'-
Uif de F'goíí. ’ ■ ■ ;
- Hs si3o  ̂ Uk,ieíi/?iü’-
r.'








í  o ^vj ‘ ■' Viernes i t  di Age»^
De la Provincia
En el puesto de la gaardia civil da 
Teba se ha presentado José González Do­
mínguez, habitante én el cortijo tütrerai, 
de aquél tósmiüo, denunciando que U 
noche del día 17 »l 18 del actual, le sustra­
jeron dos noviíios que se hallaban en un 
conal, cuya entrada forzaron los ladrones.
La guardia civil practica las gestiones 
oorreRpondientes.
E l Inoendio
d e  a H O o h e
A la nna de la midragadai el metáti- 
eo y acompasado sonido de lai campe- 
¡I nri* d  ̂le catedral, indidiroa a! püblíco 
Á 8® habla deeiaradti îia incendio.
I  Siguiendo la costumbre que tantee 
I  v̂ ĉos hemos censurado y que por io 
I v ' "  ' . . . .visto más que costumbre reinita una
En la barbería que en Montejsquo posee | y ¡O* guardas y serenüi
el veoxno José Esoslsnte Valle, formaron  ̂de todos ios sectores de la población 
ima partida de ĵ ego al «monto» José Agui- i  8« encargaron da esparcir la alarma por
oWI. por. i  ,  .'t*’ P®'’®®®* e o «P M » í «  quí M fe-
qne ésta ee prassütó en iJi peluquería, ?or-í ***fi^*j^?* el caítldcnts y antÍpátÍOó 
prendiendo ia «timba», y deteniendo a todos I •*« Costumbre d»be
los juíífeáam, quíí quedaron a disposición I ®̂®*̂ **® y mantenimiento es el mo- 
del juez municip&i del expresado partido. I llevar 1» intranquilidad y zozobra 
— f a todo el vedadarío, que tiene derecho
Al guarda jurado José González Domíu' legitimo a que xo se turbe el suefio. 
guez, 86 lé extravió en e! pueblo de Pizarra | Sf8or«S COBCttjallS, ¿ 'Uando Van Ut- 
nn̂  'Cartera oontcciendo 450 pesetas en bi* i  ^des a tener un rasgo de buen sentido 
ae B.no j y varios documentos. | y gusto, ordenando que ai ocurrir in-
' E L  a t l a s
^ - í;7X -S S = :S X '̂
E su  cíompaflia tiene constituido en la Caja ¿epóslto
rantía de SUS ascgütados en España, en valores del P
máximo quq;autoriza la ley.
S u o u rea l • "
GaUe de Santa M a ría , 21. ~
B Ireotera Ben Luelle M artin ]_ __ ■ T-T~TfW*T**TfT̂lf̂ T
lYiT  A ̂  ̂  * m -rjcw xr2[X a£l3JJ^^
Y f  g.jr.̂ x\T/'f•* ̂  *r ia v Álál i ] ¡
V. \í V «DQI
 ̂Todo «mustio» so personó ante ia guardia 
civil, ny?nif£.8tftn‘3o lo snoodido.
Varios civiles en compañía del perjudi­
cado, proceaieroa a investigar, hallándose 
en las iRmediíciones de! citado pueblo la % 
cartera extravitrda, perq sin papóles ni di. 
ñero.
Del sitio denominado «Fuente de Már- 
ano!», da! término de Cuevas de San Mar­
cos, dea-ip/iíreaió una muía perteneciente al 
vecino Enrique Melero Hinojosa.
Efito denunció el bocho a la guardia ci­
vil, añ-ádiando que supone le han robado la 
osibalierí» unos gitanos, con quienes días 
pasados sostuvo con versación.
En el onartel do la guardia civil del pue- 
blo de Alorâ  se ha prosentade el vecino 
Miguel Fernández Eeoalanto, denunciando 
que h»bía alojado en su casa por caridad a 
un joven que dijo llamarse Pepe, de 15 
anos da edfid y natura! de Málaga, el cual, 
la madifugada de anteayer, se fugó de la 
casa,llevándose una medalla de oro y nume­
rosas prendas de vestir.
La guardia civil de la citada población
ccndio», no se toquen los pitot?
Se declaró el siniestro de referencia 
un almacén de trapería estsbleeido 
en ia calle de San Jstcinio súmero 2, 
lugar-en el qae ya le han registrado 
otros Incendios.
Al pasar por la indicada cal/e loS 
carteros Joié y Mlgnel Qontález OaÍ- 
I irro, ebservaron qna saila poMa puer­
ta del almacéu mucho humo, y presu­
miendo eon razón que se trataba de un 
incendio, dispusiéronse a abrirla, é «-  
plpnado u® mezo de hierro que les fs- 
cilitbron én une oerrsjstis eercaaa.
Ayudó a esta faena Matiss Faroán- 
dez, acompsfiaate de los carteros.
Conssguida, despnés de gran traba­
jo, la apertura de lapneita, se supo 
que dentro de la trapeiia se hallaban 
los encargados de la misma, Juan Pérez 






uso DOMÉSTICO: Con accesorios 
úUles’ y perfectos para producir toda lo rt^  
dé costura., ■ . s
PARA INDUSTRIAS: U  colecdidn «nás « m jjto  




S b í i I, 1 : :  i  T ír r ii# s . W : J í  C i m » .  W  w  |
 ̂ vednos, en tanto Utgabsh ío* 
pesó ÉvíBo Sel fugado a 10̂  ̂ 116̂ 0811®^ S hOmberos, echaron numerosos ĈPbos
^ de agua sobre ios fardos de trapos que 
I ardiSD.
*■ ^  I ^  inicinrs® el incendio
I scudieroR los bomberos, que continua- 
wS-Sicgi ^acia ron la labor comazadn por los veci&os,
o siguen con- " hast» sofocarlo,
ba por llenos, prue-  ̂ Se ignoran iss causas origlñarfas del
distingue el pú*  ̂ '
Doeente en Perfumerfat y Drogue­
rías de España y Américâ ________
L A  H i e i É N l C A
A O U A  VEGETAL DE
A r r o y o
Es Infalible é Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X ITO
1 ' V 
Peña ̂  ^  ccmp f̂íía de Ramón
Tn r̂n  ̂ Próxfmos císírencs, con
^ J'®‘W eada no decaerá y 
pecSruin siendo el es
aii«. t.; ürf áSmo
Se despidió aneche del público la
faego; lax pérdidas son de cuan- 
iia.
Vimos en el sitio de la oenrrendt al 
*!ca.?de accidental, eefior Eoms;ro Ríg- 
gio; cuacejales señores da! Eío Jimé­
nez y Zífra Mlíané»; oficial de Víg?lfta- 
cla doi Regimiento de Borbón dos Ore- 
gorfe Maesírs y sargento señor Poya­
tos, toQia£te de Seguridad del mismo 
apellido, el de la guardia civil aeñor
— ma
^m^áA’ica psreja de bailes «Mi ry Car - Lalû nte con faarzs a sus órdenes, ius-
tro caniimetros, de forma irregular, y 
otra de tres centímetros, ambas en la 
región frontal y diversas contusiones 
en dietintas p&rtes del cuerpo.
D chas lesiones su las causó a eoxss- 
cuQseia de un trozo de pared que le 
qayó encima.
Su estado ge calificó de pronóstico 
reservsdo.
P re p a ra s e  V d -m is n io  
su agu a  m in e ra l
SneJ\» que fué muy apisridida.
elegante y cómico 
anoche otro
«sífábón de tríimfo a su cadena artístí- 
ca. La señora Maulins en la canción 
1 nan»iias,estuvo inimitable,*gracíosí- 
ovac ón, fué para 
emocionan a los ar-
-e« como siempre, con
iwpata en él, de chistes cul- 
jísímes, que obligan al más triste y 
melancólico espectador, a soltar la 
’̂̂ ĉionado y con su 
«fl^crobio chico» el de irio de risa. 
UíDUtatÉn, se^ún antmeiamos, los 
scrohatísmo «The Onoto
Forman los tres artistas un sober-
combfrí®-’ icarios, saltos
E'raciosisimas y 
trucos de .̂ xc^,triddades, hacen que.
pretor de po'iicÍ A don Jô é Go«z&!«z y 
fgéntei ssñore» Mlsguez y Suáráz y 
otros d® la gusrdía municipal y da Se­
guridad.
El jaez de iastrnCeiÓR del distrito de 
Santo Domiügo, de guardia ea la pr»- 
sente decena, se personó en el lugar del 
iuce8o,preetioaRdo ias di igeaciss cen- 
veaieatei,
iotidas de ia noche
Miguel Csmacho Lagos es u» ratero 
aficionado a ios peifumes, como mu- 
chei polios «bien».
Ayer, en ta estación de los Ferroca­
rriles Andaluces, sustrajo cuatro c&jUas 
de jabón de Mejorana y otras cuatro 
áe Milvaross, sacándolas de un vagón 
praclntado.
Una pareja de ssgnridad lo condujo 
a la Aduana,
Para asuntos que les interesan, deben 
presentarse en la secretarla del @obierno 
militar de esta plaza, ios soldados del re­
gimiento infantería de Grapads. Salvador 
Martin Ortiz, Luis Ouzmán García y Sal 
vador Reyes HarO.
l a f o r m e i á a  e o i s s r c i a í
LAS PASAS
Nota de precios 
10 de Agosto de 1918
HECHURA Reales
•' ■" ^'A’ra lealtad, en
tan mérito detan difícil y arriesgado trabajo.
buejia lid artística,wmo 131 :í. Í10 esnerar.
whhÍ,!:??*?:? '*® túmeros tan Lta-
excelente bal arina 
Mr. .de y en breve d de ia no-
canzcneUita Emilia Navarro y 
los musicalfa h-rmsnos Roca. ^
estrenaron
S  «̂ í̂̂ -odiosTioveooy décimo
o® «Si extraño
‘̂Citpierta Verdadero inte-
- ̂  ’síteifcridad dramárica.
el programa de hoy
ci-pí eatrs uUs «Dorothy y ;cs
láih.ncackM;?'.: bílbitesí.
P arqu e  SgR üsrio  M unícipit
.1 « .  18 da
QoBíá!®*, tubercalô  
*.». ac3?. fcc?-tóa 68 prenda»,
fal̂ ecldâ *̂ Trinidad Benlíez, luberculo»!t,
González, tttberctilo»!#,
f'í hozasio, seraiRplón, fa-
Tí!Í 3, .̂ litíKv ’a d; I ôzo, sasaaipfón, en-o. ■
Ha empezado a hacer uso de un m » 
de Ucencia que le ha sido conced do, el 
juez de instrucción de Torrox, don Anto­
nio Rniz.
Procedente de Granada llegó a Málaga, 
y aquí embarcará para Melilla, el cajero de 
las Minas del Rif, don Francisco Pére», 
acompañado del personal marroquí que 
faé con él para conocer la ciudad de ios 
cármenes.
Por el señor Rector de la Universidad 
de Granad  ̂se ha expedido titulo de Ba- 
ch llerato a favor de los señores don Fran­
cisco Lomeña Ordófiez,don Julián Saravia 
Urbano, don Manuel Márquez Qü, don 
Toan Jiménez de Encíso Fernández, don 
Francisco Bricte Herrera, don Andrés Gal- 
befio y Bridón, don Alfonso Pérez Aguí ■ 
lar, don Federico Marin y Sell y don Ra­
fael Candol Vüa, qae han cursado sus es­
tudios en e! Instituto de Málaga.
Ifs^perhl, , , i • * 
Aoyaaz. . . . . .
Guarías.......................
RACIMALES
lizpetlal Aitô  • . . 
Imperial Bajo . . . .  
Royax Alto. . . . .  
Royaux B bJo  . . , 
Cuaiítas Altas , * , 
Ouertas Bajas. . • . 
Quintas Altas I • • * 
Quintas Baias . . .  
Mejor c(. Alto . . . 
Mejor ci. Bejo. . . . 
Lechoa corrientes . .
ORANOS
Revlios. . . . . . 
Medios raviaoa. . . .
Aseados................
Corrientes. . . .




Para obtener instantáneamente tía agua 
mineral litinada, ligerameate gaseosa, 
deliciosa, que sa mezcla fácilmente con 
todas las bebidas y en especial con el 
vino al qne le da un gusto exquisito, 
basta hacer disolver en un litro de agua 
un paquete de los maravillosos polvos:
L ilh in é s  d e l D ' G u stia
Bsta agua mineral, deliciosa, preserva 
á los sanos y cura á los enfermos de
Reumatismos, Gota, Arteitismo
Con una caja de 12 pa­
quetes pueden obtenerse 












Pepo., único psr« E.ps&a: DALMAU OLIVEREIS, 14, Paseo de la 
lndu»trie, BARCELONA, y en toda. le. bnena. farmacias y almacenee.







O e l o o a o i ó a  d o  N a e i o a d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 10.297 65 
pesetas,
El vecino de esta capital don Eduardo 
Castro Mañoz, ha presentado una solici­
tud pidiendo veinte pertinencias para una 
mina de Esparto de Filandia, denominada 
<La cisaaiidsid», sita en el término de Vi- 
llanucva del Trabuco y det Rosario.
■ég>»j?BWW¡WW»WBySjllltoW
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 443 pesetas doña Emilia 
Alezanórs Rebollo, para responder a los 
gastos de comprobsefón de fínóat rústicas de 
su propiedad, en término de Benaluiádena.
Xa Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los p»drones de 





14, Jos;jfg¡ AgM'Ifir, sarampión.A P :r.jeifíjnjtfí.
|;;Tri Oris ébrU 13, S?j vf,¿or Ruíz, varlcels,
W t j c f ’irri.
I'., día 19;
Tsnd-im  8 C.íáefío, higiene, lí fe M:
MífjCi E.í!-:í:̂ iferíg 3, Jcsé'Ferr.ár,doítbsr.cclosiíí, faí
Asdfü B:fflr,cí;, tubereJosts, en 
g« Jüfíii I, Mada Sipúlveda, tubérculosis, e.íiíGrma.
Carrii 35, i’Sr.ifa Sfoníoro, sarampión, fersra.  ̂ ’
Id. 5, Eŵ 'b Oújtjin, 95?ramplón, enfsnnp, 
uoítlna 4, José Martín, sarampión, en termo.
Ib ̂ rra 87, Marii Ternero, colera nottra. fallecida.
Pr 3KÍS 1, F.tgí; cisco Torres.
Cruz Roja, una hübitsclói).
Eü cí muejíe aoetuvi^roii ayer yga 
reyerta ios earreroa Ap^ uío Vílíodrea
y Gfífgorip OArcía Sáeth'z, «/Crtpáíiíio- 
:3®l3 ai ptiiasro ua ixvoív$r Cí̂ yĝ d-;:? y 
«fguíiao um  eavíj» de gísadea di- 
ssei^gioues.
Lea ditimcDíes uo fuerou detenidos!, 
u fin de no pcrjudícsirlea en d  trabajo 
que eatabuR reafizando tn  a! vapor 
«PfCvisors, ;
El Ingeniero jefa de mostes comunica al 
señor Delegado de Hailenda beber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha** 
miento de espsrto del monte denominado «i a 
Sierre», de! térinlno municipal de Alhcurin 
ni Grande, a favor de, don Antonio Briaiea 
Soto.




(Ktor «Mwiilen ew »aiao « r t ta r t  iiu ijlw t
E N  T U B O S  D E  2 0
O O M P R jM lD P S  D E  V, g r a m o
m  I.A m m iíq m  ém
USIÜfiAéuRlMlll* 
» *  iwMa •!. í^ARMACIAS y DRCQUIMM
El Subsecretario del ministerio de H&den 
da comunica a| señor Delegado haber sido 
nombrado oficial quinto en comisión, Inter- 
ventor dé la Depositaiía de Melilla, don 
Emilio Alcalá Martin, que lo era del Puerto 
franco de Véiez de la Gomera.
en*
JusR Náñéz Soto se excofiteabe ayer 
ex el Mhroado, promoviexdo un fuerte 
escáxdftio ex estado de embefaguéz.
Al lliKarls la atexeióx el guardia aau- 
nioipxl súméro 72, el beodo se desató, 
dirigiéndole toda clase de amenazas. 
Pasó a fa Pruvencióa de la Aduana.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Cañizares Vázquez, guardia civil, 
38 02 pesetas.
Severlno lenlente Peinado, carabinero, 38 02 pesetas.
Don José GonzálezBomero, teniente déla guardia civil, 225 pesetas.
Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia. 
I malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
{ Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, '̂'¿ád l̂d
Por fer sujeto de pésimoi anteceden­
tes fué ayer detenido en el Muelle Mi< 
guel Rsmlrez Sarda (*) «Cojo Ramí­
rez*.
(Múdalo suizo). Trabî jo rápido, perfecto y 
eecttómíeo. Se vende. Talleres Sanz, Grao 
(Vaienois).
En la cata de socorro de la Explana­
da de la Estación fué curado ayer el 
albañil de 62 afioi, Antonio. Mueto Ver̂  
I gi, que pruentaba una herida de cua-
La Dirección general déla Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensio­nes:
Doña Encarnación Anerhena Lucio, viuda 
del segundo teniente don Francisco Guerra 
Mnrteroil, 470 pesetas.
Doña María de les Angeles Pujada Gastón, 
viuda del capitán don Manuel Oortés Pujado. 
625 pesetas.
x o T j i s  e e  u s A R iX A
Buen tiempo por nuestras costas,
Para Ssn Fernando ha sido pasaportado, el 
mariaero de segunda ciase Juan Barba Rufz.
AyeMué pagada por diferentes conceptos, 
Maclendai la innin de
16.823 69 pesetas.
I
Pira Ingresar en el servido de la 
sé ha Inscripto en la Oomandanda de Marina 
el joven Antonio Benavides Sánchez.
Armada I 
I II
H -L in ares
fie FBANOISOO BAEZA
En Vélea Málaga los señores viajeros on- 
eontrarán cómodas y eonfortables hábiio- 
eiones eon Inz eléctrica y timbra.
Oemedor da 1.*, bonito jardix y sanioBi 
A todos los trexM.
I f  B ISTK O  ^ IV ii.
N.cimi™to..-M«rfa SiiichM íOoBíle* t i  
Jusn Tirado Olenfucgos. .
Juzgado déla Merced
ll.dmle.to.-Pra.cl.eo J«roto
Miguel Jurado Ramírez y Juana oanex  ̂
°"taícIo.e.- Mmiool. A l W
AntoSe Lias. Opdt y Fnuictae* 0 » « «
luxtttio i t  Santa ixéa p »  : ■'
«.Mmlrnto—Mltllda Ewdillte W« ^  ,
Sefnockne. —Aotoolo 0 «#iwe. MP®* 7 
Enriqueta Salado Gutiérrez 
««se "
p 0 » i 4 0 a ; í
t ,  I weccMi. de ^
m e  lavreblSmente-1. tr.«lereecla_ e o l»
d,%7 e l p r « »  de «eterlel
tra de Marbelia, doña Francisca Bodrignez*
Informadá por la Sección * 
ésta ha remitido al ministerio del Mj,
clarnsclén del maestro de Ardales, di»*» Aj» | 
tonto Durán, sobre la última corrida de es? | 
cala.
La Dirección general desestima la so1í̂  í,(í 
tud que le enviaran las opoBltoras de esta c^ 
pltal, sobre reelección de P
í




Hoseatel, Dulce y Seoô —Gran vmo 
Ban Oicmente. . , '
Aleohotes al |0í mayor para mdnsmas y 
xntpmóvies. •
Se admiten representantes con bneiiui 
refereneiai.
íWWPW ‘lí. íftí
A yu n tam ién te ñ
MoeauAmoimn d «l a rb itr io  da a a r i| sxbj» 
* Día 22 de Agosto de 1918 ■ ̂  ..
Pesotásr
Matadero. « • 
Idem del Palo. • 
Idem de Churriana 
Idem de Teatlnot. 
Suburbanos . 
Poniente . .
Churriana. . . . 
Cártama. , . . . 
Snárez. . .' . •
Morales . . . •
Levante. . , . .
Capuchinos . • . 
Ferrocarril • • . 
Zamarrilla. . • • 
Páio..............
Aduana. * . • .
Muelle.............
Jefatura . • > .
Suburbanos Puerto. 







Recaudación obtenida en el día 22 de Agos* 
to por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones 83 50 pesetas.
Por permanencia, 60 00-
Por exhumaciones, 000*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00, 
pesetas.
Totali 143*50 pesetas.
A M E N I D A D E S
üea seño a entra en un establecimiento 
acompañada de catorce niños.
Durante la compra el tendero le pregante: 
—-¿Son todos hijos de usted?
—Sí. señor.
—¿Qué es su esposo?
—Pioyeedot del ejército. i
oo o
Disputa conyugal:
-̂ No podrás decir, Bniiqoei que yo 
trás de ti para atraparte.  ̂.
—La ratonera no va nunca detrás d« 'filjfr 
tón, y sin embargo, es la que atrspt. . w  
- , ' «*0 • ■Amor paternal.
Un Individuo pregunta a xn comer 
.neutral;
—¿Cuándo cree nited que teranaaii 
guerra? v
—¡Ah, muy pronto! Estoy seguro. , . 
—¿Porqué?
—Porque mi hijo se alistó ayer en el .
cito. . ■
mBuniTEGii r a R u m
E l XiA ..á iS ®
a o e ia iM u i  c e o n é M O i i ^
úm A m IgM  íímI j
Plaiui M* la CbniAfltaMsIéamuNmi» 
Abierto ds oohs a doce d« la mañana 
to los meses dt Junio, Julio y Agosto. ,
f S f l S » ! l w p i a * a w * w é i e e w ^ ^  .
Aguas de MorataÍ|Í]
' ljim é|«M  ...

























DEPOSITO EN MALAGA .
PLAZA OISL SICLO, f
É m f i e m t d e m l e »
^  TEATRO VITAL AZA ' '
Gran compañía de zarzuela, opereta ŷ  
devll de Ramón Peña. . \
Función para hoy.
A las nueve y cuarto: «Los Gsbrlelessr 
A las diez y tres cuarto: (doble) «Lád.. 
tajana», (estreno) y «Abejas y zángaacî l 
Butaca, 2*00, Genersl Om 
^  ̂ SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos grandes seccfc 
de varietés a las nueve y media > dfji 
tres cuartos, en las que tomarán parto 
bles números.
Butacui 1 I^^Meto.ĵ '^nerijl, o‘20.
____ PASCMALIISI
Ki mejor de Málaga.—Alameda de 
Síes, (Junto al Babeo dé Bspaña).-̂ Hí , 
slón continua de 5 a 12 de la noche. Qr| 
•ilrenos, Los Domingos y días festlvoi 
fldn eoxtfnim do 2 do la lardo a 12 do Ü *b̂ -
■ntaea, 0*30 oixtfinós.—’Gtmeixi,
^*Ae toueral. 0*10. • ^
~  sB T IF W P ííI^KaE
